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M i t a u s c h  e r  
T a s c h e n k a l e n d e r  
für 
18 4 4. 
Mitau, 
briJ. F. Steffen Hage» und S oh». 
Erklärung der Zeichen. 
G Der neue Mond. 
K Das erste Viertel. 
O Der volle Mond. 














i Neujahr cG Merklicher 13 
Von Josevhs Flucht nach Egypten, Matth, s. 
s S.n. d.N. I-
3Enoch.Danie!H5 
4Methusala ^ 
5 Simeon Styl.SK 








^7U.S3M.Ab. ^  
^ gelinde. 20 
Von Jesu, da er 1- Jahr alt war, Luc.2. 
9 i.S.n.Eplpl).^ Bedeckt, 21 
lo Paul der Eins.ZS Thauwetter, 22 
-i Hyginus ^ Schnee 23 
-2 Reinhold mit Regen. 24 
«3 Hilarius Hieitcr. 25 
>4Felix in Pine. Es tritt 26 
>5 Maurus V2U. 6M. Ab. 27 
Von der Hochzeit zu Cana, Joh. 2. 













^ und ' 
^ maßig kalt. ^ 
Von den Arbeitern im Wemb., Matth. 20. 
23 Septuages. 
24 Erich 























H e l e n a  
p a w -
l 0 wn a. 
6. Erschei­
nung Chri­














Vom Saemann u. vielerlei? Acker, Luc. s. 
30 Sexagesima E 6 u. 57 M. M. 1 -
31 Cvriacus ^ gelinde. >s 
April. 
i Theodora Bedeckt, n 








^ es tritt 14 
Warme ein. -5 
5S Heitere 16 
. Aprilschem. 
^ 6 U . 7 M - A b .  ^  
und >8 
q-P recht warme 19 
M Tage. so 
Vom guten 







Hirten, Joh. 10. 
. M Fortdauernd s» 
»-«tz schöne ss 
»4!ß Frühlings- 2Z 
Witterung. 24 
K9U.S2M.Ab .25 
M- Heiter 26 
und schön. 27 
Ueber ein Kleines erfolgte Leiden, Joh. 16. 
' 6 z. Jubilare L5 Viel Regen. 28 
17 Rudolph Heiter 29 
ik ApolloniuS z^s und warm. Z» 
Neuer May. 
19 Timotheus -M Gewitter. 1 
so Jacobina G 4 U. 5> M. Ab. 2 
stIsvianus Regen. Z 
L2Emanuel ^ Die Luft 4 
Von Jesu Hingang zum Vater, Joh. 16. 
sz 4. Caucare 
24 Albert 










Von der rechten Vetkunst, Joh. 16. 












A l e x a n ­
d e r  
N i k o l a -





A l e x a n ­
d r a  K e o -






Zl l  e x a n -
d r a  
N i t - o l a -
j e w n a .  
Am 1. April 
Sonn.Aufg. 
s u. 0 Min. 
Sonn.Untg. 
7 U. 1 Min. 
TagesLange 
i-l St. 1 
7 
May. 
iPhil.u.Aac. Warm. 13 
2 Athanasius PK Ruhig. 14 
3 Kreuz. Erfind. MVeranderlich. >s 
4 Himelf. Chr.-z-P Regen. 16 
s Gotthard S^Nch-'^ ,^ 
6 Benedicta KH Bedeckt. 18 
Verheißung des Heil. Geistes, Joh. 15. 








kalte Nachte, 20 
^ Mittags 21 
M warm. 2 2  
M Sehr warm. 23 
M Gewitter. 24 
K9U.5M. M. 2s 
Sendung des Heil. Geistes, Joh. 14, 
i4pfingstsonnr. Pfingsten. s6 
»5 Pfingsrmonr. Regen. 27 
,6PercgrinuS 2^ Fortdauernd 28 
cM.sehr warme 29 
M schöne Tage. 30 








Jesu Nacl,tge,prach mit Nicodemo, Joh. 3. 
2» Truliraris Viel 2 
22 Emilie M Regen. 3 
23Destderius ^ Kühle 4 
24 Esther ^ Nachte. s 
25F10NI. Urb. ^ Viel 6 
s6Eduard E1oU.4M.Ab. 7 
2 7  Rudolph PK Regen. 8  
Vom reich. Mann u. arm. Lazaro, Luc.i6> 
28 i.S.n.Trm. 5-S 9 
29 MaximinuS ^ -c> 
3»Wigand M und warm, n 































1 Nikodemus M Viel Regen, 
2 NieephoruS M mäßige 14 
3 Erasmus M Warme. 15 
Vom großen Abendmahl, Luc. 14. 
Brachschem. 
42.S.».Tritt. G2U-1M.M. 16 
Uns.Sonuenf. 
5 Bonifatius ^ ES tritt eine 17 
6ArtemidoruS M sehr heitere -8 
7Lucretia M und schöne 19 
8Augusta M Witterung 20 
9FlaviuS ^Som.2lf.Lgst.T. 
ic»OnuphriuS ^ ein. 22 
Vom verlornen Schaas, Luc. 13. 
11z. S. il. Tri». K 4 U. 59 M. Ab. 2z 
12 Blandina z^Ioh.d.Taufer24 
cW Fortdauernd 25 









Vom Splitter im Auge, Luc. e. 





22 Carolina ZZ? 







Von Petri reichem Fischzuge, Luc. 5. 
255. G. n. Tri». Ä i2ll25MMitt. 7 
26Ismael ^Veränderlich. 8 
«7 7 Schlafer -zO Etwas 9 
28Leoll.Pabft M warmer. 1» 
29 per. u. Paul. M Regen, n 




















A l e x a n ­
d r a  
N i k o l a -j e w n a ,  
deren Ge­
burtstag 
auf den 12. 
Jun. fällt. 




























A l e x a n ­
d r a  
Fe 0 d 0 -





vom 1. Jul. 
lus l .  Aug. 
Von der Pharisäer Gerechtigkeit, Matth. 5. 
2 6. S. n.Trm. Kühle Nächte. 14 
zC°rn-liuS 
4 Ulrich M Warme 16 
5 AnselmuS M heitere Tage. 17 
6Augustina M ES tritt 18 
7 Demetrius A eine 19 
«KilianuS sehr warme 20 
Jesus speiset »000 Mann, Marc. 8. 
9 7. S. n. Trm. heitere 21 
»o7Brüder K 1c1U.47M.Ab.22 
11 Eleonora MHundsr. 2luf.2Z 
iL Heinrich M Witterung 24 
iZ Margaretha ^ ein. 25 
14Bonaventura M Gewitter. 26 
15 Apost. Theil. M Regen. 27 
Von den falschen Propheten, Matth. 7. 
16 «. S. n.Trm. M Heiter/ 28 
17 Alexius K4U.8M.Ab. 29 
18 Maternus windig, 30 
19 AlbanuS sehr warm. Zi 
Neuer Ziugllst. 
20 Elias ÄS Fort- 1 
21 Daniel M dauernd 2 





3 u. 24 Min. 
Sonnen 
Untergang 
8 U. 35 Min. 
Tages^änae 
17 St. 11M. Vom ungerechten Haushalter, Luc. 16. 2 Z 9 . S . t t . T r i n .  t r o c k n e  4  
24 Christina ruhige s 
25.Jacobu6 ÄsU. iM-M. 6 
26 Anna 5K 7 
27 Martha ^ 
28 Pantaleon M 9 
29 Beatrix ^ 
Von der Zerstörung Jerusalems, Luc. is. 
Zo lo.S.n.Trin. ^ 11 
Zi Hermann M 1« 
10 
August. 
i  P e t r . K e t t e n f .  M -  F o r t d a u e r n d  i z  
-M.s.S " 
z D o m i n i c u s  L ?  h e i t e r  1 5  
4 A r i f t a r c h  i » i  u n d  r e c h t  i k  
S  O s w a l d  z * x  w a r m .  1 7  
Vom bußfertigen Zöllner, Luc. 18. 
6 n.S.n.Trin. 2^ Die heitere 18 
7 A f r a  
8  L a d i s l a u s  
9  R o m a n u S  
1 0  L a u r e n t i u s  
1 » H e n r i e t t e  
i s  C l a r a  
c G  e t w a s  19 
M v eränderliche so 
K3U.S0M.M. si 
^ Luft halt an. ss 
M H u n d s r . E n d e s Z  
M  R e g e n ,  - 4  
VomTauben und Stummen, Marc. 7. 
IZ  i 2 . S . n . T r i n .  ^  k ü h l e  N a c h t e .  2 5  
1 4  B e r t r a m  ^  R e g e n .  2 6  
1 5  M a r . H i m e l f . Ä ?  B e w ö l k t .  2 7  
16 P h i l i p p i n a  GsU. 8 M .M. 28 
1 7  V e r e n a  W i n d i g .  2 9  
1 8  H e l e n a  O K  H e i t e r .  Z o  
i 9 S e b a l d u s  O K  R e g e n .  Z i  
Vom barmherzigen Samariter, Luc.10. 
Neuer September. 
2 0  i z . S . n . T r i n .  H e i t e r .  1  
2 1  S i g i s m u n d  M  R e g e n .  s  
2 2 i L I e a s a r  M  H e i t e r e  Z  
23 Ehrenfried -1U. 18M. Ab. 4 
24Bartholom. M Abende. 5 
25  L u d w i g  K a l t e r  6  
s ö J r e n a u s  R e g e n .  
Von den zehn Aussätzigen, Luc. 17. 
2 7  i ^ . S . n . T r m  
2 8  A u g u f t i n  
2 9 I 0 H .  E n r h .  
za Benjamin 
s »  C b r i s t f r i e d  
M  H e i t e r  u n d  
M  s e h r  w a r m  9  
M  u n d  1 0  
L ?  s c h ö n .  1 1  
Herbstschein. 


























A l e x a n ­
d e r  
N i c o l a -




s t i n  O l g a  











Am 1 .  Aug. 
Sonn.Aufg. 
4 U. 21 Min. 
Sonn.Untg. 
7ll. 37 Min. 
TagesLänge 






Vom Mammonsdrenste, Matth. 6. 









^ warme Luft. 18 
K9U.27M.M. 19 
x R.g.n. 
Von der Wittwe Sohn zu ??ain, Luc. 7. 
10 i6.S.n.Trin. ^  VielRegen, 22 
Patiens Herbst-T.u.N. yl .sz 
is Tobias ^ kühle Nachte. 24 
»3 Amatus ^ Heiter. ss 
14-j-Erhöhung T 2 U.48 M.Ab. 26 
15 Hedwig OS ES wird all- 27 
iKJsabella malig kühler. 28 
Vom Wassersüchtigen, Luc. 14. 
17 i7.S.u.Trm. -M?Neu Michael.29 
Gottlob 
19 Werner 
20 <Ö.uar. Sus. 










Vom vornehmsten Gebot, Matth. 22. 
24 i8.S.n.Trm. 
25 Adolph ' M 
s6 Instina 
27 Judith S5 
s8WenceSlaus 




















































M Regen. 16 
M Heiter. 17 
K4U.51M.Ab. 18 
Bedeckt. 19 
Vom hochzeitlichen Kleide, Matth. 22. 
8 Lo.S.n.Trm. Windig, so 
9 Dionysius Kalte Regen, s 1 
loArwid ZZ? Viel SS 
11 Wilhelmine M Regen und 23 
isWalfried ^ Wind. 24 
izGangolvh Veranderlich. 25 
i-tCalixtuS G6U.40M.M. 26 
Von des Königs krankem Sohn, Joh. 4. 
1521.S-n.TrlN. qnK Heftige 27 
16 Gallus M Winde. s8 
17 Florentinus KÄ Regen 29 
18 Ev. LucaS M und 30 
19 Reform. Fest xSZ fortdauernd 31 
Neuer November, 
so Wen linuS Wind. 1 
Li Ursul M Beständiger s 
Vo.. -tialksknechte, Matth. 18. 













Von der Zinsemünze, Matth. 22. 
rvinterschein. 
29 23.S-N.TrlN. G ll U.li M.M. 10 
Uns. Sonnenf. 
3oAbsa l o m  R e g e n  u n d  I I  
siWolfgqng M stürmisch. 1» 
13 
November. 
i Aller Heil. M Bedeckter >3 
s Aller Secl. M Himmel 14 
3 Gottlieb ^ Veränderlich.-S 
4 Charlotte ^ Heiter. 16 
Vo» Jairi Tochter, Matt. 9. 
5 S4. S.tt.Trm. K z U.i>M.M. 17 
6 Leonhard T? Frost. 18 
7 Erdmann PK Regen und 19 
8 Claudius PK Schnee. 20 
9 Engelhard PK Veränderlich/21 
10 Marc. Luther Regen. 22 
1 1 Marl. Bisch. -x-K Fortdauernd 23 
Vom Gräuel der Verwüstung, Matth. 24. 
12-s.S.u.Trin. M bedeckt 24 
^ slchrb.Moudf. ^ 
und feiner 26 
«-W Regen. 27 
^ Bedeckt 28 
M und feucht. 29 




»6 Otto mar 
' / H u g o  
18 AlphonsuS 
Vom jüngsten Gericht, Matt. 25. 
Neuer Decemder 
19 26.S.n.Trin. M Fortdauernd 
2vEdmund bedeckt 
21 Mar. Opfer E 3 U. 43 M. M. 
22 Ernest. Cacil. zi^ und neblig. 
23 Clemens ES 
24 Lebrecht cM fangt an 
25Catbarina cW zu frieren 
26 













M Himmel. 10 
M Sehr kalt, n 





































iNatalia ^ Frost. 13 





































Jesu Einzug in Jerusalem, Matth. 21. 
zi. Advent Bedeckt. 15 
4 Barbara K4U.56M.Ab. 16 
5 Hermine 5S Thauwetter. 17 
6 St. Nikolaus ^  Regen. 18 
7 Agathon HP ^ Bedeckt, 19 
8Mar.Empf. ^feiner Regen, so 
9 Joachim 5Vlnr.Af.Ivurz.T2 1 
Von den Zeichen des jüngsten Tages, Luc.21 
ios.?ldvenr AO Schnee-- 22 
iiDalnastus M gestöber. 23 
12 Valerius G 9 U. 26 M. Ab.24 
iZ Lucia. Ottilies H. Tbrifttag. 25 
i4NicasiuS Kalte. 26 
i5Abraham M Kalte Luft. 27 
i6Beata MVeränderlich. 28 
Johannes sendet an Jesum, Matth. 11. 
173. Advent Ls Sehr 29 
18 Christoph S? heiter und 30 
i9Loth kalr. 31 
1845 Januar. 
20 G.uar. Jgn. M4U.56M.Ab. 1 
21 Ap. Thomas 2^ Bedeckt 2 
22Theodosius cG und ruhig. 3 
23 Dagobert eW Sehr 4 
Vom Zeugniß Johannis, J0H.1. 
24 4.?ldvenr M heiter, 5 
25 ^veihnachren strenge 6 
26Srepbanus ^ Kalte. 7 
28ttnsch.Rlnd.T.K5 EtwaS 9 
29 Jonathan Schnee, 












46 Min. Von Simeon und Hanna, Luc. 2. 31 S.n.Vvechn. ^ Heiler. 12 
G e n e a l o g i e  
des Allerhöchsten Russi'schkaiscrlichen Hauses. 
N i k o l a i  d e r  E r s t e ,  K a i s e r  u n d  S e l b s t h e r r s c h e r  
aller Neuffen, regierender Herzog von Schleswig-
Holstein, unser Allergnadigster Monarch, geb. 1796 
den 25. Junius. Vermählt mit 
U n s e r e r  A l l e r g n ä d i g s t e n  K a i s e r i n  A l e r a n d r a  F e o d o  -
rowna, gebornen Prinzessin von Preußen, geb. 1798 
den i .  Julius. 
Peren Kinder: 
Thronsolaer, Cesarewitsch und Großsürst Aleran­
de r Nikolajewitsch, geb. 1818 den 17. Avril. 
Vermählt init der 
C e s a r e w n a  u n d  G r o ß f ü r s t i n  M a r i a  A l e x  a  n  -
drowna, geborenen Prinzessin von Darmstadt, 
geb. 1824 den 27. Juli. 
Deren Kinder: 
Großfürst Nikolai A l er a nd ro W itsch, 
geb. 1843 den 8. September. 
Großfürstin Alcrandra Alerandrow« 
na, geb. 1842 den 18 August. 
Großfürst Konstantin Nikolaje witsch, geb. 
1827 den 9. Sevrember. 
Großsürst Nikolai Nikolajewitsch, geb. 1831 
den 27. Julius. 
Großfürst Michail Nikolajewitsch, geb. 1832 
den 13. Oktober. 
Großfürstin Maria Nikolai ewna, geb. 1819 
den 6. August. Vermählt mit 
Seiner Kaiserlichen Hoheit, den, Herzoge von Leuch-
tenberg, Maximilian. 
Großfürstin Olga Nikolajewna, geb. 1822 den 
30. August. 
Großfürstin Alerandra Nikolajewna, geb. 
I82Z den 12. Junius. 
Großfürst Michail Pawlow itsch, geb. 1738 den 
28. Januar. Vermählt mit der 
Großfürstin Helena Pawlow na, gebornen Prin­
zessin von Würtemberg, geb. 1806 den 28. December. 
Deren Kinder: 
Großfürstin Maria Michailowna, geb. 1825 
den 25. Februar. 
Großfürstin Elisabeth Michailowna, geb. 
1826 den 14. May. 
Großfürstin Katharina Michailowna, geb. 
1827 den 16. August. 
Großfürstin Maria Pawlowna, geb. 1786 den 
4. Febrnar. Vermählt mit 
Seiner König!. Hoheit, dem Groszherzog von Sachsen-
Weimar und Eisenach, Karl Fried er ich, geb. 1783 
den 22. Januar. 
Großfürstin Anna Pawlowna, geb. 1795 den 7, Ja­
nuar. Vermählt mit 
S e i n e r  M a j e s t a t ,  d e m  K ö m a e  d e r  N i e d e r l a n d e ,  W i l ­
helm II-, geb. 1792 den 25. November. 
16 
V e r z e i c h n i ß  
d e r  
Oberautoritaten, Gerichtsbehörden, Krön-, 
Schul- und öffentlichen Beamten, wie auch 
der sammtlichen Herren Prediger, Advokaten 
u. Notaire, der in den Städten n. Flecken 
befindlichen Aerzte und Apotheker 
d e s  
Kurländischen Gouvernements. 
(Die bei den Namen befindlichen römischen Ziffern zeigen 
das Ehrenzeichen der Dienstjahre an.) 
Seine Ercellenz, der Herr Generalgouverneur von Liv-
Ehst - und Kurland, Krieasaouverneur zu Riga, 
General der Kavallerie, Senateur u. mehrerer l>vl>en 
O r d e n  R i t t e r ,  B a r o n  M a g n u s  v o n  d e r  P a h l e n .  
Milausche Oberhauptmaunschaft. 
In der Gouvernements-Stadt lNitau. 
Seine ErceNein, der HerrKurländiscke Civilgouverneur, 
Gel>cimerarl>, des St. Annen-Ordens ister Kl. mit 
der Kaiserlichen Krone u. des St. Stanislaus-Ordens 
ister Klasse Ritter, C. v. Vrevern. XXX. 
Kanzellei des Kurl. Herrn Civllgouverneurs. 
Herr Kanzelleidirektor, Hosrath, des St. Annen-
Ordens 2ter Klaffe mit der Kaiserlichen Krone, des 
St. StauislauS-Ordens 2ter und des St. Wladimir-
OrdenS 4ter Klasse Ritter, I .  de la Croir. XXXV. 
Aeltere Ranzelleidiret-'tors - Gehillfen: 
— Titulairrath Paul Tichomiro ss. 
— Colleg. Secr. Parsen Welikanow. 
Jüngere 'Ranzelleidirel-'rors- Gel^ulfen: 
— Goin>. Secr. Adam Keltschew 6 kv. 
— Advlvh B o r n h a r d t.  
Translateur: Herr Collea. Secr. A. de la Cr vir. 
Rezistrc.ror: Herr Coll, Registr. Constautin Jannau. 
Schreider: 
Herr Gouv- Secr- Johann Schultz. 
— Colleaienregistrator Samuel N orwi d. 
— Heinrich NarbUt. 
— Carl Wilde-
-- Bonaventura Ofsjain-
Beamte zu besondern Auftragen: 
Herr Colleg. Assessor, des St. Stanislaus Ordens 2ter Kl., 
des St. Annen-Ordens Ztcr Klasse mit der Schleife 
und des St. Wladimir-OrdenS -tter Klasse Ritter, 
Carl v. Nosenl> erq. XV. 
— Colleg. Registr. Baron Constantin v. Roenne. 
R r o n a r z r  d e r  K a n z e l l e i  ^  H e r r  i n e < j .  v .  H ü b s c h -
n i a n  n .  
Secretaire der Prästandenadrheilung: Herr Tit. Rath 
G. Teich ert. XV. 
Gouvernements - Regierung 
Seine Ercellenz, der Kurlandische Herr Civilgouvcrneur. 
Räche: 
Herr Staatsrath, Ritter v. Ebeling. XXV. 
— Collegienrath, Ritter v. B eitler. XX. 
— Colleg. Assessor, Ritter v. Di ed er ich s. XI.. 
Secretaire: 
— Titulairrath. W. v. Bol sch w i n g. 
— Colleg. Secr. E. de la Croir. 
protokollisten: 
— Collegienassessor Berg. XV. 
— Titulairrath Faltin. 
Colleg. Secr. B a b st. 
Archivare: 
— Titulairrath Klein. XV. 
— Colleg. Secr. V rand t. 
Archivarsgel) iilse! 
— Collegienregistratvr'G a d o n. 
Registratoren: 
— Titulairrath W. Seraphim. XV. 
—  A l e r e j e f f .  
Actuar: Herr Gouv. Secr. Boretius. jLrpeditoren: 
Herr Titulairrath v. WiS; niewski. XX. 
— Titulairrath W. Winckle r. 
Journalisten: 
— Titulairrath Jordan n. XV. 
—  S t u m p  s  f .  
Translateur: Herr Coll. Secr. Orwid. 
T r a n s l a t e u r s g e h ü l f e  i  H e r r  E i c h h o l  V .  
-Exekutor u. ^assirer: Herr Tit. Narh Persehte. XV. 
Buchhalter und Roncroleur: Herr Gouv. Secr. 
S t e i n b a ch. 
Buchdrucker und Lytograph: 
Herr Wilhelm Peters, genannt St e sf enhage». 
Ranzellisten: 
Herr Titulairrath A. C 
T r e u e r  I .  
—  W .  T r e u e r  I i .  
—  D u n i o .  
—  F o l c k m a n n .  
—  Z e h r .  
Rronarzr: Or. Lichten st 
Gouvernements - Regierung. 
Herr Gedroic. 
W e n d t. 
Martin o f f. 
B o r e t i u s .  
I a n o w i c ; .  
Folckmann. 
ein, Arzt dcr Kurlandische» 
18 
" Gouvernementsprokureur: 
Herr Staatsrats), Ritter F. v. Klein. 
Ranzel!« des Herrn Gouvernementsprokureurs. 
S c h r i f t f ü h r e r :  H e r r  T i t u l a i r r a t h  S t a v e  » H a g e n .  
(Mttauscher Kreisfiskal.) 
Ranzellist: Herr Gilbert. 
GouvernementSsiskal. 
Herr Titulairrath, Ritter Fr. v. Maczewsk y. 
Gonvernementsrevisor. -
H e r r  C ollegienassessor Ratsch, xxv. 
GonvernementSarchitekt. 
Herr Titulairrath Schültz. XX. 
Kommission in Sachen der Kurlandischen 
Bauerverordnung. 
Seine Ercettenz, der Herr Kurländische Civilgouverneur. 
Mitglieder: 
Herr Regierungsrath, Staatsrat!», Ritter v. Ebeling. 
" — Oekonomierath des kinlanoischen Domainenhvses, 
K a m m e r i n n k e r  u n d  R i t t e r  A .  v .  F i r c k s .  
— Kameralhossratl,, Coll. Ass.. Ritter v. Grotthu ß. 
— Kreismarschall, Coll.Ralh,Ritter v. Vietingho ff. 
- -  —  K a v i t a i n e  a .  D . ,  R i t t e r  v .  W i t t e n .  
— — Staatsrats), Ritter v. M irba ch. 
—  —  v .  D r a c h e n f e l ö .  
Redakteur und Secreraire: Herr Regierunasrath, Colle-
g i e n a s s e s s o r ,  R i t t e r  v .  D i e d e r i c h s .  
Collegium der allgemeinen Fürsorge. 
Seine Excettenz, der Herr Kurlandische Civilgouverneur. 
Mitglieder: 
Se. Erc. der Herr Kurlandische Landeshevollmächtigte. 
Der Ehrendirektor der Wohlthärigkeitsanstalten des 
Collegii, vsest. 
Der Herr Inspektor der Kurl. ?)^rdicinall 'ehörde. 
Herr Bürgermeister Mehlbe r g. 
Ranzelleiperfonal: 
Secretaire: Herr Eollegienassessor G. Teiche r t. 
P r o r o k o l l i s t :  —  T i t u l a i r r a t h  N i l l a r e t .  
T r a n s l a t e u r :  —  C o l l e g i e n a s s e s s o r  M a e z e w s k i .  
D n c h h a l r e r :  —  C o l l e g i e n r e g i s t r a t o r  A .  K o e l e  r .  
19 
I n  d e n  W o  h l t h ä t i g k e i t s a n s t  a l t e n  d e s  
C o l l e g i i .  
Gderauffeher: »Herr Collegienregistrator Endler. 
S t e l l v e r t r e t e n d e r  B u c h h a l t e r :  H e r r  J e n s e n .  
V e i i n  S t a d t k r a n k e n h a u s e .  
Aelterer Arzr: Herr Tit. Rath I)--. G r a in ka 
J ü n g e r e r  A r z r :  —  L i - ,  M u l e  r  t .  
Sub-Chirurgus: — Collegienregistrator Weg»er. 
Chirurgischer Gehülfe, von der I4ten Klasse, Herr 
S e w a s t i  a  n  o  w .  
Vorsteher der Apotheke des Collegii: Herr Provisor, 
T i t u l a i r r a t h  A u s c u l  a  t .  
Gouvernements - Baukommission. 
Vorsitzer: Seine Ercelleuz, der Herr Kurlandische Civil-
gouverneur. 
Bauasien or: Herr Coll.Assessor, Varon v. Fircks. XV. 
?lrtististi)e Mitglieder-
Herr Kavitain  d e r  B a u  -  A d t h e i l u n g  v .  T i e d e n .  
— Gouv. Architekt, Titulairratli «Schultz. 
— Ingen. Lieutenant v N e n n e n k a m v s. 
— Gouv. Architektsgehiilse, Coll. Reg. P u n sch e l .  
Stellvertr, Seereraire: Hr. Gouv. Secr. Gruner sen. 
Zugeordnet für das artistische Fach: 
Herr Civilingenieur v. Korss, von der 14. Klasse. 
Schreiber: 
ister Klasse: Herr Gouv. Secr. P oretiu s. 
2 t e r  —  —  G r u n e r j u n .  
3ter — — v. Vinck. 
3 t e r  —  —  W i s z n e w s k y .  
Gouvernements - PockenimpfungS- Komite. 
Seine Ercettenz, der Herr Kurlandische Civilgouverneur. 
Mitglieder: 
Se. Erc. der Herr Kurlandische Landesvevollmächtigte. 
Seine Ercellen;, der Herr Kurlandische Vicegouverneur. 
Der Herr Generalsuverintendent. 
- Kanonikus Rudolph. 
— Medicinalinsvektor. 
Secretaire: Herr Cottegiensecretaire Rosenb a ch. 
GouvernementS-VersorgungS-Komite. 
Seine Ercellen;, der Herr Kurlandische Civilgouvernenr. 
Se. Ere. der Herr Kurlandische Landesbevollmächiigte. 
Seine Ercettenz, der Herr Kurlandische Vicegouverneur. 
Der Herr Gouvernementsproknreur. > 
— Mitausche Kreismarschall, Kammerherr,Staats­
r a t ! , .  R i t t e r  v .  M i r b a c h .  




Seine Ercettenz, der Herr Kurlandische Civilgouverneur. 
Mitglieder: 
Se. Erc. der Herr Kurlanvische Landesbevollmächtüzte. 
Seine Ercellen;, der Herr Kurlandische Vicegvuvernenr. 
Der Herr Kurlandische Gouverncmenrs-Revisor. 
S e c r e t a i r e :  H e r r  H o f r a t h ,  R i t t e r  I .  d e  l a  C r o i x .  
Mitglieder der statistischen Gouvernements-
Komite. 
Se. Ere. der Herr Kurlandische Landesbevollmächtigte. 
Seine Ercettenz, der Herr Kurlandische Vicegouverneur. 
Der Herr Gouvernementsvrokureur. 
— RegierunqSrath, Coll. Rath, Ritterv. Beitle r. 
— — Collegienassessor, Ritter von 
D i e d e r i ch s. 
— Kurlandische Medicinalinspcktor. 
— Gouvernemenrs-Schuldirektor. 
— Graf v. Keyserling auf Kalüllen. 
— Pastor Pan ten ius. 
cvberauffeher des Mitauschen Schlosses: Herr Titulair-» 
rath v. Reibniy. XXV. 
Kamerall) of. 
Seine Ercettenz, der Herr Kurlandische Vicegouverneur, 
wirkliche Staarsrath, des St. Wladimir-Ordens 
3ter, des St. Annen- und des St. Stanislaus-
Ordens 2ter Klasse Ritter, v. Mavdel l. XX. '  
Rärhe: 
Herr Gouvernementsrentmeister, Collegienralh, Ritter 
v. W i ch m a n n. 
— Hofrath, Ritter v. Grott h u ß. XXX. 
— — Ritrer v. Wittenheini, xxx. 
Secretaire: 
— Collegienassessor v. Brackel. XV. 
— Titulairrath Villaret. XV. 
Protokolls: 
— Titulairrath Fuchs. 
Archivar: 
— Titulairrath G. Winckler. XXV. 
« )  R e v  i s i  o  n s  a b  t  h  e i  l  u  n  g .  
Tischvorsteher: 
—  H a l i c k i .  
— Gouvernementssecretaire Stumv f. 
Tischvorstehergehülfe: 
— Cottegiensecretaire Ku » kendo rff. 
Buchhalter: 
— Cottegiensecretaire K l e m m. 
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t>)  Rente iabthe i lu i !  g .  
Herr Kontroleur, Titulairrath Tieden. XV. 
— Buchhalter, von der 9ten Klasse Kii tue r. XV. ^ 
— — Gouv. Secr. Böckmann. 
— Buchhaltersgehiilse W. I  a ro s; ew s k i .  
— Collegienregistraror Z i »i m e r m a n n. 
c )  K o n t r o l a b t h e i l u n g .  
— Kontroleur Gouvernementssecretair W. Gruner. 
— Collegienreqistrator W egner. 
— stel lvertretender Kontroleur Lankowski.  
Rontro leursgehUlfen:  
—  F .  G r u n e r .  
—  K a d e .  
Ranzellist: 
—  W .  M e y r e r .  
— stellvertr. Kameralhoss-Erpeditor Wolleg. 
K a n z e l l i s t ,  H e r r  I a k o w l e  w .  
^  ,  —  B e l a j e w .  
m i r a u s c h e  R r e l s r e I I r e i .  
Herr Kreisrentmeister, Coll. Assessor, Ritter v. K >> m m c l.  
— Kreisrentmeistersaehiilfe, Gouv. Secr. Worms. 
— Buchhalter, von der 9ten Klasse Böckmann. 
— Journalist Collegienregistralor R » m gail o iv. 
- -  R e c h n u n g s b c a n i t e  T r e u e r  I .  
—  —  T r e u e r I I .  
D o m a i n e n h o f. 
Dirizirender: 
Herr Staatsrath, Kamnierherr, Ritter Baron v. Os­
senberg. XV. 
») O e k o n o m i e ab t h e i lu n g. 
Rath i 
Collegienassessor, Kammerjunker, Ritter Baron 
A. v. Fircks. xv. 
Secretaire: 
— Cottegiensecretaire L a ck sch e w i c z. 
Tisck?vorsteher: 
— Titulairrath W. v. S e r a v l> i  m. 
— Titlilairrath C. B öh m. XV. 
K o s l o w s k i ) .  
Vschvorstehersgehülfen: 
^  G  B u r s » .  




Herr Collegienassessor Jeschke. 
Buchhalter: 
— Collegienregistrator F. Becke r. 
'Ranzellisten: 
— Julius Manns. 
-- I GuözewSk». 
l>> Forstab theilunq. 
Gouvernementsforstmeister: 
— Sbristlieutenant, Hilter v. Kleist. 
Gelehrter Forstmeister: 
— Gonv. Secr. Wevellv. Krüger, vrov. 
Seeretaire: 
— Collegienassessor Gerzymski. XV. 
Tischvorsteher: 
— C. Neppert, provisorisch. 
— Mehlberg, provisorisch. 
L.a»dme»er: 
— Samuel Lemm. 
Buchhalter: 
— Collegienregistraror C. V ahre n h o r st. 
Ranzellisten: 
— Tittilairratli O. Winckler. 
— Hurcnin. 
— ?ilerander Dro w anowski. 
— Nuczinski. 
— Tischvvrsteher beim tenivorär. Tisch Dohr m an ». 
Holzausseher: 
— Martin R o h m a n n 
Rurländischer Torsmeister 
— Oswald N o se nberge r. 
Bei dem Domainenhose überhaupt. 
Assessor: 
Herr Titulairrath v. Gror. 
Beamter zu desondern AuftrLzen: 
— Premier-Lientenant v. Ristram. 
Ainvald: 
— Justl'zrarh v. R üdiqe r. 
Civilingenieur: 
— verabschiedeter Lieutenant Grano, provisorisch. 
Rontroleur: 
— Collegiensecretair Lock »> a n n. 
Rontroleurszehülfe: 
— E. Proch, provisorisch. 
Translateure: 
— Collegienassessor C. Maezewsky. XV. 
Rafsirer und Exekutor: 
Herr Vutkiewic 
Journalist: 
— Collegienregistraioe H. v. G rvtt h u k. 
Archivar: 
— Titu lairrath A. M e» re r. XXV. 
'Ranzellisten: 
— ?llbert Monkiewicz. 
— Carl Wilde. 
Domainenhofsarzt: 
— vr. v, B orew i cz. 
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ä) B e z i  r k s v e r w a l tu n g e n. 
Mitaufche Gekonomie-LezirksverrvaltuiiF. 
nfpektor: Herr Collegienassessor, .Ritter v. Veife. > 
nfpektorsgehülfe: Herr Gouvernementsftcretair T. 
R o m a n o w s k  u .  
Sckrifrführer - Herr A. Steffens. 
Schreiber - Herr Stegmann. 
Aelterer Vezirksarzt: Herr vr, E. Schmidt. 
Jüngerer — ' — I)r, S cli a a ck. 
Baus Tesche Gekonomie-Vezirksverwaltung. 
Inspektor: Herr Gouv. Secr. Emil Vorkampff-
L aue. 
Schriftführer: Herr Ernst Stu m p f. 
Schreiber: Herr Rosenberger. 
Aelterer Vezirksarzr: Herr Oi. Metz. 
Jüngerer — — vr, T r ampeda ch. 
Iakobstädtfche Gekonomie-Rezirksverwaltung. 
Inspektor: Herr Titulairrath G. v. Luvau. 
»Schriftführerl Herr Colleg. Secr. E. v. Luizau. 
Schreiber: Herr I. Wunder. 
Vezirksarzt: Herr D- Conrad?. 
Tuckumsche (Vekonomie-Lezirksverwaltunz. 
Inspektor: Herr Coll. Secr. v. Vietinghoff. 
Prov. Schriftführer: Herr ?l. R o h r b a ch. 
SchreiberHerr v. Stro m b e r g. 
Soldingenfche (Vekoilomic-Bezirksverwaltung. 
Inspektor : Herr Titulairrath, Ritter P. v. Kleist. 
Prov. Schriftführer: Herr I. Rohrb a ch. 
Schreiber: Herr Cho m fe. 
Hasenpothsche Gekonomie-ZZezirksvermaltung. 
Inspektor: Herr Titulairrath Tabeau. 
Schriftführer: Herr Saem a n n. 
Schreiber: Herr Gerhar d. 
Aelterer Vezirksarzt: Herr vr. mecl. Runtzle r. 
IünAerer — — vr. W ae b er. ' 
Mitaufche Rreis-Forstverwc-.Itung. 
Rreisforstmeister: Herr Cott. Assess, Ritter v. Ahne r t. 
Schriftführer: Herr P awlo >vsky, prov. 
Gberländifche Rreis-Forstverrvnltung. 
Rreisforstmeister: Herr Tit. Rath, Ritter v. Kvrff. 
Schriftführer: Herr Herrmann Lobe r. 
Unterländiftl)e Rreis-Zorstverwaltung. 
Rreisforstmeister: Herr Tit. Rath Graf V, Bothme r. 
Prov, Schriftführer: Herr Köhle r. 
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K r o n s f ö r s t e r .  
I. Vberländischer Rreis. 
Zu Dubena, vrov., Herr Titulairrath Schleyer. 
— Unterforstei, Herr Alexander Neppert. 
- Vufchhoff, Unterforstei, Herr Titulairrath Seitz. 
- Schlottenhoff, Unterforstei, Herr Gouvernementsftcv. 
Martini. 
- Saucken, stellv., Herr Gouv. Secr. Kade. 
- Eltern, Unterforstel, Herr Gouv. Secr. I. Jür-
g e n f o n n .  
- Setzen, Herr Titulairrath Wevel v. Krüger. 
- Tauerkal», Hn Gouv. Seer. ??aprowski. 
— llnterforstei, Herr Tit. Rath Wallen-
burq e r. 
— Unterforstei/HerrEd.Wallenburger. 
— — — Gouv. Secr. C. Otto. 
. Neuguth, prov., Herr Alexander v. Harff. 
- Paldohn, Herr Titulairrath M ü l l e r. 
- Anuenburg, Herr Titulairrath v. Erotthuß. 
- Bauske, Herr Titulairrath, Ritter v. Uloth. 
II. Mi tau scher Rreis. 
- Mitau, prov., Herr v. d. Vrincken. 
- Wiirzau, Herr Titulairrath v. Medem. 
— Unterforstei, Herr S ch »> iefing. 
- Sessau, Unterforstei, Herr Titulairrath Vobinski. 
- Vankaushoff, Herr Titulairrath, Ritter v. Brett-
s ch n e i d e r. 
- Alt-Schwarden, Herr Titulairrath Witt^. 
- Kursiten, — Coll. Secr. v. M c d e »i. 
- Frauenburg, Herr Titulairrath Schätzte. 
^ — Unterforstei, Herr Gouv. Secr. Die-
drichfo h ». 
- Mattkulu, — HerrTit.Rath,Ritter v. Gröger. 
- Kandau, Herr Titulairrath Fabian. 
- Andunimen, unterforstei, Herr Titulairrath vo» 
Dörpe r. 
- Angern, prov., Herr dimirt. Rittmeister v. Strom -
b e r g. 
- Tuckum, Herr v. Hüllesfem. 
- Pönau, Unterforstei, Herr Coll. Secr. Schätzte. 
- Vers-Ziepelhoff, Herr Titulairrath Große. 
Klievenhoff, Herr Coll. Secr. Renaud. 
- Doblen, unterforstei, Herr Coll. Secr, Steugel. 
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III. Unterländischer Rreis. 
Zu Schrunden, Herr Coli. Secr. R. v. M i rb a ch. 
— Unterforstei, Herr Coll. Reaistr. A. Lulle». 
Tit. Rath. Herrma n n. 
— Herr Gouv. Sccr. Stanckelwerwan. 
- Grol'in, Herr A. H. Meye r. 
— Unterforstei, Hr. Coll. Secr. C. Schafe r. 
.  N i e d e r b a r t a u ,  H e r r  T i t .  R a t h ,  R i t t e r  v .  S ä n g e r .  
— Unterforstei, Herr Gouv. Secr. Heinr. 
K n a u t. 
- Rukau, Herr Titulairrath, Ritter v. Gottschalck. 
— Unterforstei, Hrrr Gouv. Secr. W. Wolter. 
- Allschwangen, Herr I .  Blumenthal. 
- Pilten, Herr Tit. Rath Plenzner v. Plenz en­
do rff. 
- Windau, Herr Gouv. Secr. Magnus v. Medem. 
- Goldingen, Herr Titulairrath v. Hüllesfem. 
— Unterforstei: Herr Carl Beckmann. 
„  —  —  A .  K a t t e r f e l d .  
-  Rönnen, Herr Coll. Secr. Eltzberg. 
— unterforstei, Herr Joh. B l u h m. 
W i l d n i ß b e r e i t  e r. 
Windaufcher, Herr Ernst Koeler. 
Candaufcher — Jägermann. 
—  —  S c k l i e p s .  
Angernfcher, — Geide. 
— Herr Gouv. Secr. Klein. 
Tuckumfcher, Hcrr Livkowski. 
Pönauscher, — Jarosczewski. 
Oberhofgericht. 
Seine Ercellen;, Herr Präsident, Kammerherr, Cotte-
gienrath und Ritter W. v. Der schau. XXX. 
Seine Erretten;, Herr Landliofmeister und Ritter Fried. 
v .  K l o p m a n n .  X X V .  
Seine Ercettenz, Herr Sberburggraf Fried, v. Stem­
pel. XXX. 
Seine Ercettenz, Herr Landmarschall und Ritter Gideon 
V . S t e m p e l .  X X .  
Gderhofzerichrsrath- Herr Ritter Baron Pem- von 
M e d e m .  X X X  
— — Rit t e r  C .  v. Klcist. XX. 
Gbersecretaire: 
Herr Titulairrath R. Walter. 
— Colleg. Secr. A. Maczewsky. 
RanzeUeisecrerail e: 
— Titulainath Rochlitz. XV. 
— Gouvernementssecretaire I .  B- Schmollin g. 
^  C o t t e g i e n s e c r e t a i r e  C .  B o y .  
—  —  B ö t t i c h e r .  
— Gouvernementssecretaire Grave. 
2 
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Translateur: Herr Hosrath, Ritter v. A w e r i». XXXV. 
Translateursgehülse: Rickmann. 
Archivar: Herr Joh. Conrad Gebauer. 
RanzeUeibeamte: 
Herr Titulairrath Fallet. XV. Rentmeister. 
—  —  B u t t .  i "  
Ranzellist: 
— Collegienregistrator Majöwski. 
Evangelisch - Lutherisches Konsistorium. 
Präsident: Seine Ereettenz, Herr Landhofmeister und 
R i t t e r  B a r o n  v .  K l o p m a n n .  
Dieepräsidenr: Herr Generalsuperintendent, Consisto-
r i a l r a t b  W  >  l v e r t .  
ister weltlicher Veisiyer: Herr V. Behr. 
2ter weltlicher Beisitzer: Herr Assessor des Mitaufchen 
S b e r l i a u v t m a n n s g e r i c h t S  v .  S e e f e l d .  
ister geistlicher Beisitzer: Herr Pastor Adj. v. Bahder 
zu Mita». 
2ter geistlicher Beisitzer: Herr Pastor Hesselberg 
zu Dalbingen. 
M i t g l i e d e r  d e r  E v a n g e l i s c h  -  R e f o r m i r t e n  
S i t z u n g .  
weltlicher Beisitzer: Herr Sberhofgerichtsadvok.lt von 
T i l i n g .  
Geistlicher — Herr Pastor Cru se. 
Secretaire: Herr Titulairrath George v. Nickt er. 
Notaire: Herr Cottegiensecretaire Rose»bach. XV. 
Translareur: Herr Titulairrath F. v. Bink. XV. 
Ranzellist: 
Herr Coll. Secr. v. G r ü n b e rg. 
Ritterschafts'komite. 
Se. Erc. der Herr Landesbevollmächtigte, Ritter, Baron 
Theodor v. Hahn, Erbherr aus Postenden. 
Herr rcsidirenderSelburgscher Kreismarschall, Kavitaine 
a. D., Ritter v. Witten. XXV. 
nichtresidirenderSelburgscher Kreismarschall, Kam« 
m e r j u n k e r  u .  R i t t e r ,  T i t .  R a t h  v .  E n g e l h a r d  t .  
^ resirirender Mitausclier Kreismarschall, Kammer-
berr, Ehrenkurator des Mirauschen GvmnasiumS, 
Sraatsratl,, Ritter v. Mirbach. XX. 
— nichtresidirender Mitauscher Kreismarschall, Kam­
merjunker v. Selsen aus Gemauerthoff. 
— residirender Tuckumschcr Kreismarschall, Collegien» 
ralh, Ritter v. Vietinghoff. XXV. 
— nichtresidirender Tuckumscher Kreismarschall, von 
d e r  R e c k e .  
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Herr residirender Goldingenscher Kreismarschall. v->c->t. 
— nichtresidirender Goldingenscher Kreismarschall, 
Ritter Nikolai v. H a h n. 
— residirender Hasenpothscher Kreismarschall, von 
D r a c h e n s e l s  a u f G r a u s d e n .  
— nichtresidirender Hasenpothscher Kreismarschall, 
KcNnmerjnnker u. Ritter v. Saß auf Scheven. 
S e c r e t a i r e :  H e r r  T i t u l a i r r a t h  E r n s t  v .  N e c h e n b e r g -
L i n t e n .  X X .  
Rentmeister: Herr Gideon v. Stempel. 
Aktuar: Herr F. v. Nutenberg. 
— — Stal'skavitaine a. D. v. Beh r. 
Kommission für Geschichte und Genealogie 
des Kurländischen Adels. 
Herr Staatsrath und Nitter v. Necke. 
— Reichsgraf Peter v. Mede m. 
— Hauptmann v. d. Ropp. 
— Kammerherr Baron Simoli n. 
— Staatsrarh, Kreismarschall v. M i r l> a ch. 
— Kassirer d. Kurl. Kreditvereins W. v. A sch eb e rq. 
Kreditverein. 
Direktor: 
Herr Kreismarschall,Coll.Rarh,Ritter v. Vietinghoff. 
Direktionsräthe. 
Fnr A! itau 
Herr Ritter v. Heycking. 
— TV. v. Sacken. 
— Baron v. L udi n g ha use n-W o lss. 
— Friedrich v. Sacken. 
Secretaire: Herr Gras Theodor v Kcyserlin g. 
R a s s i r e r :  H e r r  v .  ? l s c h e b e r g .  
prorokollist: Herr Ruhde. 
Meß- und RegulirungSkommission. 
Stellv-Präsident: Herr Ho»ratl>, Ritter v.Kienitz. XX-
M i t g l i e d :  H e r r  G o u v -  S « c r -  B a i o n  T h .  v .  R ö n n e .  
S e c r e t a i r e :  —  T i t .  R a t l ,  D r e » e  r .  
Registrator: Her» Tit. Rath Seraphim. XV. 
Archivar: Herr Gouv. Secr. F e h r e. 
«Lommissionsrevisor: prov., Herr Stah s. 
Zugeordnete Rreisrevisoren: 
Herr Tuckumscher Kreisrevisor Fleischer. 
— prov. Hasenpothscher Kreisrevisor Gruner. 
— — Goldingenscher Kreisrevisor B e r g m a n n. 
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Herr Eckmann. 
— S ä » a e r. 
—  Ä l o c k o w .  
— M o r i tz. 
— Colleg. Secr. Bach. 
—  K l e i n d e r g .  
Äeeidlgte Revisoren 
Herr St wen elf. 
—  H e r  m a n n s o h n .  
—  T r a m p e  d a c h .  
—  S o k o l o w s k i .  
—  R e i n l i o l d .  
—  H e n s c h k e .  
Mcdtctnalbehörde. 
Inspektor: Hr. Coll. Rath, Ritter, 0^ v. Neinseld. 
O p e r a t e u r :  H e r r  S t a a t s r a t h ,  D r .  v .  W o r m s .  
A c c o u c h e u r :  —  C o l l e g i e n r a t h  v r .  v .  B u r s v .  
Schriftführer: Herr A. M e» re r. 
Aelterer Gouvernements-Veterinairarzr: Herr vr. 
?l d o I p h i.  
Veterinairarzt: Herr Stürtze r. 
Gouvernements - Postkomptoir. 
Gouvernements-Postmeister: Herr Hvsrath, Ritter 
v .  P r i e s  k o r  i i .  X V .  
Gouvernements-Postmeistersgehülfe: Herr Hofrath, 
Ritter v. Gr und erg. XXXV. 
Routroleur: Herr Ritter v.  ^  emke, von der 9, KI. XX. 
S c h r i f t f ü h r e r :  H e r r  T i t u l a i r r a t h .  R i t t e r  v .  F e d o -
r o w ,  X X  
^ u  d e »  G e s c h ä f t e n  z u g e o r d n e t :  
Herr Titulairrath A. v. Grnnl> erg , Windau scher 
Krei-i-Postmeistersgehulfe. XV. 
—  —  S c l i a b e r t ,  P o l a n g e n s c l > e r  K r e i S -
Postmeistersqehulfe. XV. 
— Gouvern. Secr. Eduard Hencko, Tuckumscher 
Kreis-Postnieistersgehulfe. 
Aeltere Sortirer: 
— Collegienfecretaire Weri«;o-Dorowski. 
—  M i n c k e l d s .  
—  I a n o w i t z .  
Iünzere Sortirer: 
—  C .  M i c h a l o w s k i .  
—  H a l k o w s k i .  
—  L i i b e r t .  
Poststationen. 
Mitaufche: Herr SrationSschreiber Rned y. 
!Llleisci?e: — -- Nateycke. 
Mitausches Oberhai^ptnlannsgericht. 
(vderhauptmann: Herr Auqüst v. d. Howen. XV. 
A s s e s s o r :  H e r r  T h e o d o r  v .  H e »  c k i n g .  
-  - I.V. Seefeld. 
Instanzfecretaire: Herr Titulairr. v. Prunnow. X>. 
p r o t o k o l l i s t :  H e r r  T i t .  R a t h  H .  W i e d e r s p e r g e r .  
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Doblensches Hauptmannsgericht. 
Hauptmann: Herr Baron v. d, Rovp. 
Assessor: Herr v. Bistra „>. 
Marfchkommissair: vscst. 
Aktuar: Herr Titulairrath Straus. XV. 
Ti f c h v o r s t e h e r  u n d  A r c h i v a r :  H r .  A .  v .  G u z e w s k i .  
R e g i s t r a t o r :  H e r r  C h r i s t o v h  W i l h e l m  W o r  i n  s .  
L r a n s l a t e u r :  —  E i c h h o l y .  
Doblensches Kreisgericht. 
Rreisrichter: Herr Albert v. Schlipvenbach. 
F r i e d e n s r i c h t e r :  H e r r  v .  D e r s c h a u .  
A s s e s s o r :  H e r r  v .  M i r b a c h .  
Secretaire: Herr Collegienftcretaire Blaese. 
Mitausche Kreis-Wegekommission. 
Herr Kreismarsch;ll, Ritter v. Witten. 
Mitglieder: 
— Polizeimeister, Oberst, Ritter v. Friede. 
— Hauvtmann v. d. Roy p. 
— Kreisrevisor v. Grabe. 
Mitauscher Stadtmagistrat. 
Bürgermeister: Herr Coll. Secr. v. Zuccalmaglio. 
- -  —  M e h l b e r g .  
Gerichtsvoigt: — Jiirgenssen. 
^  ^  —  K e h r e t .  
Rathsherr: Herr S ch in i d t.  
- -  —  D i l b e c k .  
—  —  W i t t e k o p s f .  
—  —  L i n d e m a n n .  
—  —  G r a m k a n .  
—  —  K o s l o w S k y .  
—  —  T o d l e b e n .  
—  —  W i e I i  c k e .  
lLrster Secretaire: Herr v. Borchers, Ritter. 
Z w e i t e r  —  —  G o u v .  S e c r .  S l .  N e a n d e  r .  
Ranzelleiperfonal: 
ister Buchhalter d. Steuerverw.: Herr Scheyman ». 
2ter — — — Colleg. Registr. 
S c h u i n a n  n .  
Buchhalter der Stadrkämmerei: Herr Titulairrath 
R a u  c h .  
Archivar: Herr Funcke. 
lLxpeditor: — 
Stadrciltermann: Herr Stolzer. 
—  —  T h ü r  b ä c h e  r .  
Handlungsaufseher: Herr Straus. 
Stadt-u. Handlungsmakler: Herr Joh. Jul. Tode. 
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Mitausches Polizeiamt. 
Polizeimeister Herr Oberst, Ritter v. Fried e. 
Assessor: Herr Titulairrath v. Sacke«. 
— — Rathsherr Dil deck. 
Secretaire: Herr Gouv. Secr. W. v. Ku psfer. 
T r a n s l a r e u r :  H e r r  C o l l e g .  R e i s t r .  D .  M n l l e r .  
p a ß ^ E x p e d i r o r :  H e r r  G o u v .  S e c r .  P e r n o u .  
«Quartieraufseher: 
Im isten Quartier: Herr Tit. Rath Wojakowsky. 
— 2ten — — Mever. 
— Zten — — steltv. Tomasckie 'vski. 
— tten — — Colleg. Registr. Narbut. 
Aufseher des Mitauschen Rrongefangnisses: Herr 
K a n n e n b e r g .  
Mitausche Quartierkomiti: 
Herr Polizeime i s t e r ,  O b e r s t ,  R i t t e r  v .  F r i e d e .  
Mitglieder: 
— Titulairrath, Ritter v. Fedoro w. 
— Obn Hofgerichtsadvokat Adolph i. 
—  M ö l l e r .  
Buchhalter: Herr Titulairrath Fallet. 
R a i i z e l l c i b e a m r e :  H e r r  P a w l o w s k i .  
Mitausche Zollsastawe. 
ZoUsastawenaufseher: Collegiensecretair Pettkun. 
R a n z e l l e i d e a m r e :  H e r r  C o l l e g i e n r e g i s t r a t o r  M o r e l .  
Miraufcher Rrcisfiskal: Herr Titulairrath Staden-
H a g e  n .  
— Rreisarzr: Herr Collegicnrath u. ältester 
Arzt, v,-. v. Sa> ieman n. 
— Rreisrevisor: Herr Coll. Regist. Brandt. 
B a l d o h n f c h c r  V r u n n e n a r z t :  H e r r  0 r .  B l u h m .  
^ttronarzr auf deinKrmiqureWiirzau: Herr Dr. Koch. 
— auf dem Privatgute Griinhof: Herr Dr. 
C z e r n a y. 
<?vinn»8ium. 
M)renk'urator des Mirauscken Symnasii: Herr Kam« 
m c r l > e r r ,  S t a a t s r a t h ,  K r e i s m a r l c h a l t ,  R i t t e r  v o n  
M  i r b a  c h .  
Gouvernements - Schuldirektion. 
Rurländifcher Gouvernements - Schuldirektor: Herr 
Collegienrath, Ritter, 0,-. v. Tfchafchnikow. 
I i l s p e i - ' r o r :  H e r r  H o f r a t h  v .  B e l a g o .  
Schriftführer: Herr Gonv. Secr. Gruner »en. 
K a n z e l l e i b e a n i l e :  H e r r  T i t .  R a t h  I .  G .  W i n k l e r .  
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Ober lehrer  des  Gymnasi i :  
Herr  Professor ,  Col legienra th ,  Ri t te r ,  Vr .  v .  Paucker ,  
Ober lehrer  der  Mathemat ik ,  ^mer i iuz .  XXX.  
- -  Col legienra th  E .  G.  v .  Engelmann l . ,  Ober«  
lehrer  der  gr iechischen Svrache  und Li tera tur .  
— Col legienra th  v r .  v .  Hausmann,  Ober lehrer  
der  deutschen und la te in ische» Sprache .  XV.  
— Col legienassessor  I .  H.  Kury ,  Ober lehrer  der  Rel i ­
g ion ,  der  gr iechischen und hebrä ischen Sprache .  
— Col legienassessor  Konstant in  A le randrow,  Ober­
lehrer  der  russ ischen Sprache  und Li tera tur .  
— Ti tu la i r ra th  I .  Da w i  denkow,  Ober lehrer  der  
russ ischen Sprache .  
— Ti tu la i r ra th  Dr .  C.  L.  Schläqer ,  Ober lehrer  der  
la te in ischen Sprache  und Li tera tur ,  Bib l io thekar  
des  Gymnasi i .  
— Zimmermann,  Ober lehrer  der  Geschichte .  
Oder lehrer  der  Fors tk lasse  des  Gymnasi i :  
— Col legienassessor  C .  W.  En g e  l  m a  n  n  I i . ,  Ober-
le l i re r  der  Mathemat ik  und Naturwissenschaf ten ,  
wissenschaf t l iche  Lehrer  des  Gymnasi i :  
— Hosra th  v .  L inde  m an».  XX.  
— E.A.Pf ings ten .  
— Ti tu la i r ra th  Zorobabel  Guai ta ,  Lehrer  der  
f ranzös ischen Sprache .  
- -  Lehrer  der  Gymnast ik .  vsc»t .  
— Col legiensecre ta i r ,  Akademiker  I .  L.  Egginck,  
Lehrer  der  Zeichnenkunst .  
— Iwanow,  Lehrer  der  russ ischen Sprache  an  der  
Erz iehungsklasse .  
— Prediger  Rosanow,  rechtg läubiger  Rel ig ions­
lehrer .  
— Meißner ,  s te lw.  Lehrer  der  Musik  und des  
Gesanges .  
— Gymnasia l  -  Arz t  v r .  S  ch m emann.  
t^ol leKium sol io ls ro l ia lo .  
— Col legienra th ,  Ri t te r  v r .  v .  Tschaschnikow,  
Gouv.  Schuldi rektor ,  d .  z .  Präs ident .  
— Bürgermeis ter ,  Col leg .  Secr .  F .  v .  Zuccal -
m a  q  l  i  o .  
— Ober lehrer ,  T i t .  Rats ,  v r .  Sch  lag  er ,  Svecia l -
infpektor  der  höh.  Töchterschule  zu  S t ,  Tr in i ta t i s .  
— Professor ,  Col legienra th ,  Ri t te r ,  vr. v.  Paucker .  
— Stadtsecre ta i re ,  Ri t te r  v .  B  orche  r  s .  
— Rathsherr  Muler r .  
— Schul inspektor  Borck ,  Secr .  des  Col legiums.  XV 
K r e i s s c h u l e .  
— Schul inspekror ,  Col legienassessor  B  o r  ck .  XV.  
— wissenschaf t l icher  Lehrer ,  T i tu la i r ra th  C.  F  L e  sse  w.  
— Lehrer  der  russ ischen Svrache ,  L iu tow.  
— Zeichnenlehrcr ,  Cot tegiensecre ta i re  M i  n  ck e  l  d  e .  
Elementarschule zu St. Anna. 
— Elementar lehrer ,  Col leg .  Regls t r .  Kuhlbe  r  g .  
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Höhere Bildungsanstalt für Töchter. 
Lehrer in ,  Demoise l le  C .  Zoevfe l .  
Hi i l f s lehrer in ,  Madame A.  Schmoel l ing .  
Lehrer in  der  Russ .  Svrache  Frau  T,  v .  Br i i  m m er .  
Lehrer  der  f ranzös ischen Sprache ,  Herr  Gouv.  Secr .  
A.  M.  Chardon.  
Lehrer  der  Musik ,  Herr  Col legienrea is t r .  Bar te l fen .  
Lehrer  der  Tanzkunst ,  Herr  P .  A.  C.  Wachtsmurh.  
DorotheenMule. 
Lehrer in ,  verw.  Frau  Doktor in  Scherr inge  r .  
Hi i l f s lehrer in ,  Demoife l le  Jensen .  
Elementar-Töchterschule zu St. Trinitatis. 
Herr  Col legienregis t ra tor  I .  Chr .  Iordann.  
VolkS-Knabenschule zu St. Anna. 
— Col legienregis t ra tor  C> I .  S  te inhold .  
Katholische Parochialschule. 
— Col legienregis t ra lor  Brensohn.  
Allerhöchst bestätigte Lehr- und Industrieanstalt 
in Altona bei Mitau (für verwahrlosete Kinder). 
Herr  Lehrer  Wurm.  
Stadt-Armen-Elementarschule für Knaben 
und Mädchen. 
Herr  Lehrer  I .  G.  A e  cker le .  
Die im Jahre 1841 neu gegründete Russische 
Alexanderschule. 
Herr  Lehrer  Col legienregis t ra tor  F  ed 0  r  0  w.  
Koncessionirte Privat-Lehr- und Pensions-
Anstalten. 
Knabenschule  des  Herrn  W.  Maezewsky.  
— — — C.  L.  Schulz .  
Elemcntar -Knal 'enschule  des  Herrn  Chr .  A.  Schaber t .  
Töchterschule  des  Herrn  Mathaide  s .  
— der  Demoise l le  Klassohn.  
— — verwi t twetcn  Frau  Pas tor in  Schulz .  
— -  -  -  Tit .  Räth in  Fa lck .  
— — Demoise l le  Di lbeck.  
— — Demoise l le  Ju l ie  Ever th .  
^  Char lo t te  E ichwald .  
— — Räthin  Dreye  r .  
— — — Kyssuht .  
— des  Fräule ins  Czer  newsky.  
MitauscheS Oberkirchenvorsteheramt. 
(Vberk ' i rchenvors teher :  Herr  Kamnier junker ,  Graf  
v .  Köniqsfe ls .  
Adel icher  Beis i tzer :  Herr  Fr iedensr ichter  v .  De  r fchau.  
Geis t l icher  Beis i tzer :  vsea t .  
Nora i re :  Herr  Ti tu la i r ra th  H.  Wiederfperger .  
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Prediger in Mitau und der Doblenschen 
Hauptmannschaft. 
H^rr  Matwei  Rosanow,  Geis t l icher  an  der  Mi tau­
sche» gr iechisch-russ ischen S t .  Simeons-Kirche .  
— Rudolph,  Kanonikus  und ä l te rer  Prediger  an  der  
Mi tausche» römisch  -  ka thol i schen S t .  Georgs»  
Kirche .  
— Mikul icz ,  Vikar  an  derse lben  Kirche .  
— v .  N e  a  n  d  e r ,  Mi tauscher  deutscherKron-^ i rchspie ls -
prediger .  
— v .  Kupsfer  Consts tor ia l ra th ,  Ri t te r ,  ä l t .  deutscher  
S tadtvrediger  zu  Mi tau .  
- -  v .  Bahder ,  jüngerer ' 'deutscher  S tadtprediger  
dase lbs t .  
— v .  Pantenius ,  le t t i scher  Kron-Kirchspie lspredi -
ger  zu  Mi tau .  
— Börger ,  le t t i scher  DiakoNus dase lbs t .  
— Cruse ,  Prediger  der  re formir lenGemeinde  zuMitau .  
Zu Dalbingen,  Herr  Hesse lberg .  
-  Doblen ,  — Dis ton ,  deutscher  Prediger .  
— und Bershof ,  Herr  v .  Richter ,  le t t i«  » 
scher  Prediger .  
-  Grenz-  und Fockenhof ,  Herr  Ot to  Bursy .  
-  Grünhof ,  vsc- t .  
-  Hoszumberge ,  Herr  Fr .  Z immermann,  
-  Lieven-Bersen ,  Herr  Fol lhard ,  kathol i scherPfar rer .  
--  Sa lga l len ,  — Conradi .  
-  Sessau ,  Herr  v .  Voigt ,  Eoni is tor ia l ra th ,  Ri t te r ,  
ä l te rer  Prediger .  
— — v .  Voigt ,  jüngerer  Prediger .  
-  S iur t ,  — Wilver t ,  Genera lsuper in tendent .  
.  Würzau,  — v .  Bahder .  
Advokaten 
Herr  Adolph, ' .  
— v .  Bis t ram.  
— Born ,  an  n.  
— Fr iede  5«„. ,  Col l .  S«  
— E. Friede  jun. 
— Himmelre ich .  
—  J e n s e n ,  O r .  j u r .  
— Moen ch.  
— C.  v .  Neumann,  
Ti t .  Rath .  
—  v .  P a n t e n i u s .  
— Pohl .  
in Mitau-
Herr  E .  L.  P  r  o  ch.  .  
— Ewalf t  v .  Sacke».  
— H. Sckaa ck. 
— Sckmid,  Ti tu la i r ­
ra th .  
— Schmöl l ing .  
— W.  Schuly .  
— Slevoqt ,  Ti t .  Rath  
u .  Ri t te r .  XV.  
— v .  T i l ing .  
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Oeffentliche Notaire. 
Herr  v .  Aegid i .  
— A.  K o  e  l  e  r .  
— K II n tz  e  n  d  o  r  f f ,  Col legiensecre ta i re .  
— L.  S  ch a  a  ck ,  Col leg .  Regis t r .  
Freipraktisi'rende Aerzte. 
Herr  vr. Bluhm,  Valdohnscher  Brunnenarz t .  
— v .  Bursy ,  Col legienra th .  
— — Gramckau,  Ti tu la i r ra th .  
— — Herzberg .  
— — v.  H «  bfchmann.  
— — Kol ,  e r .  
— — Lichten  s te in .  
— — Metz .  
— — Muler t .  
— — v.  Reinse ld ,  Col legienra th  u .  Ri t te r .  
—'  — Schaack.  
— — v.  Schiemann,  Col legienra th .  
— — Schweinau«.  
— — Schmidt .  
— — v.  Wvrms,  Staa ts ra th .  
— Zahnarz t  Krebe .  
— — Stockmar .  
Apotheken in Mitau. 
Seel .  C.  L.  Kummerau ' s  Apotheke ,  Eigenthümer :  
Herr  Provisor  S  ch in  id t .  
Zigra ' s  Apotheke ,  Inhaber :  Herr  Provisor  Le i tner .  
Secl .  Ludcntorf fs  Apotheke ,  Inhaber :  Herr  Provisor  
Lockenbe  r  g .  
Kurlandische Gesellschaft für Literatur und 
Kunst. 
(Häl t  ihre  ordent l ichen Si tzungen am ers ten  Mi t twoch 
jeden Monats  in  ihrem Lokal  im Stef fenhagenfche» Haufe  
an  der  Kani ic i ig ießer-St raße . )  
Bes tändiger  Secre ta i re :  
Herr  S taa ts ra th ,  Ri t te r ,  vr. v.  Recke .  
Gl ieder  des  engeren  Ausschusses :  
— vr. L ich  tens te in .  
— vr. Koeler. 
— Col legienra th ,  Professor  vr. v.  Paucker .  
— Col lcgienra t l ,  vr. v.  Trautve t te r .  
— Col legienra th  vr. v.  P  ursy .  
— Kreismarschal l ,  S taa ts ra th ,  Kammerherr  u .  Ri t te r  
v .  Mirva  ch.  
Hauptmann v .  d .  Ropp.  
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Kurländisches Provinzialmuseum. 
( Is t  dem Publ ikum an  jedem Diens tage  Nachmit tags ,  
im Stef fenhagenschen Hause  an  der  Kannengießer-St raße ,  
geöffne t . )  
Di rektor :  Herr  S taa ts ra t ! ) ,  Ri t te r ,  vr. v.  Recke .  
Konservator :  Herr  v r .  Lichtens te i  n .  
Frauenverein. 
Vors teher in :  Frau  Geheimerarhin  O.  v .  Schopping k,  
geb .  Gräf in  Medem.  
Pf leger innen:  
Frau  Baronin  v .  Wolfs ,  geb.  v  Manteuffe l .  
— v .  Cainpenhausen,  geb.  Graf in  Keyser l ingk.  
— v .  O f fen  b e rq ,  geb.  v .  Mirbach.  
— v .  Bol  sch >ving .  geb.  v .  S imvl in .  
— v .  Pud derg ,  geb.  v .  Hahn.  
Secre ta i re :  
Herr  Graf  Theodor  Keyser l ing .  
waifenans ta l r .  Lehrer in :  Demoise l le  Gläser .  
Indus t r ie -Comproi r .  Frau  Col legien-Assessor in  von 
Schul tz .  
Armenhaus .  Aufseher :  Herr  Ranz .  
Anstalt zur Rettung verwahrloseter Kinder. 
Präs ident :  vsos t .  
— Herr  Fabr ikant  M uler t .  
Schatzmeis ter :  Herr  Kaufmann I .  W.  Kupffer .  
— — C.  H.  Sckwol lmann.  
Schr i f t führer :  — Lehrer  Pf ings ten .  
pf leqer :  Herr  Pas tor  Crufe .  
— — vr. Lichtenstein. 
— — vr. v. Vursy .  
— — E.  Ie l ,  r .  
— — Reimer  s .  
— — Bäcker  Braue  r .  
Indus t r ie lehrer :  Herr  Di tzman n .  
Lehrer :  Herr  W u r  m.  
Armenvflege. 
S t a d t »  A r m e n h a u s .  
Armenvors teher  -  Herr  W.  Kupffer .  
— — I .  Kies l ing .  
Sachwal ter :  Herr  Sberhofg .  Adv.  D.  Schmöl l ing .  
Anffeher :  Herr  T  a  sch  he i t .  
Unteraufseher :  Herr  Schröder .  
M i t a u s c h e r  A r m e n k o m i t e .  
Armenvors teher :  Herr  I  Kies l inq .  
Mita l ied :  Herr  S tadtä l tes te  P .  W.  Schmidt .  
— — — A.  Gre thmaun.  
— — Kausm.  Ioh .  S to lzer .  
— — Tischlermeis ter  F .  Schaber t .  
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Schr i f t führer :  Herr  N a  in  »« .  
Aufseher  des  Gemeindearmenhauses  Rom 
Herr  I .  F .  Redel ien .  
I m  F l e c k e n  D o b l e n .  
Fleckenvors teher :  Herr  Jos , .  Chr is toph Bah r .  
pr ivar -pos t -ZLxpedicor :  Herr  F .  ?) !  ü l le  r .  
Fre iprakt i s t render  Arz t :  — vr .  Ot to .  
Apotheker :  Herr  Brenner .  
I n  d e r  K r e i s s t a d t  B a u s t  e .  
Bauskesches Hauptmannsgericht. 
Hauptmann:  Herr  Gothard  v .  Vie t inghoff .  XV.  
Assessor :  Herr  Johannes  v .  Rummel .  
Aktuar :  Herr  Col leg .  Secr .  Fuchs .  
Bauskesches Kreisgericht. 
Rreis r ichter :  Herr  Ti tu la i r ra th  George  von 
S lemvel .  XX.  
Fr iedensr ichter :  Herr  Eduard ,  v .  Behr .  
Anessor :  Herr  Col legienregis t ra tor  v .  d .  Br incken.  
Secre ta i re :  Herr  Ti tu la i r ra th  B  ab  s t .  XV.  
Bauskescher Stadtmagistrat. 
Bürgermeis ter :  Herr  Schel le .  
Ger ichtsvoigr :  — Blo  m ck e .  
Rathsherr :  — Hüning.  
— — Hansel .  
— — Car lhoff .  
Secre ta i re :  Herr  Lanens te in .  
Buchhal te r :  Herr  Gouv.  Secr .  Sprenger .  
Bauskescher  Rre isarz t :  Herr  Hofra t l ,  v r .  v .  T i l in«  
— Postmeis ter :  — Col l .  Reg.  Schleye  <  
K r e i s sch u l e. 
Herr  s te l lv .  Schul infpektor  und wisseufchaf t l icher  Lehrer  
Bob«ensk y .  
— Lehrer  der  russ ischen Svrache  Mi lanowsky.  
Elementarschule. 
Herr  Elementar lehrer ,  Ti tu la i r ra th  MannS.  XV.  
pr iva t -Töchterschule  der  Madame Mi  «de ,  venvi t t -
weten  Kiew er .  
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Prediger in Bauske und der Bauskesches 
Hauptmannschaft. 
Zu Bauske ,  Herr  Kr t t  ger ,  deutscher  Prediger .  
— — Bot t ich  e r ,  le t t i scher  Prediger .  
-  Baldohn,  — Schaack.  
.  Barbern ,  — Genß.  
-  Eckau,  — Kuhn,  Probs t .  
-  Mesohten ,  — Conradi .  
-  Neugut ,  — v .  Kraus .  
-  Al t -und Neu-Rahden,  Herr  Lutz  au .  
-  Schönberg ,  Herr  S tefanowic; ,  Adminis t ra tor  
der  ka thol i schen Kirche .  
-  Zohden,  — Kupffer .  
Freipraktisirende Aerzte. 
Herr  Or .  v .  T i l ing ,  Hofra th .  
— -  Trampedach.  
Apotheken in Bauske. 
Apotheke  des  Herr»  Provisor  Gründl .  
— — — — Kluge .  
Apotheke in Baldohn. 
Herr  Provisor  Herr  m a  n  n .  
Tuckumsche Oberhauplmannschaft. 
I n  d e r  K r e i s s t a d t  T u c k u m .  
Tuckumsches Oberhauptmannsgericht. 
Gberhauptmann:  Herr  v .  L  i  ev  e» .  XV.  
Assenor :  Herr  v .  Rosen der  q .  XX.  
— — Fr ied ,  v .  M i  r  b  a  ch .  
Ins tanzsecre ta i re :  Herr  Ti t .  Rath  B  ä  ch m a  n  n .  XV.  
pro tobol l i s t :  Col leg .  Secr .  E .  v .  Rummel .  
Tuckumsches Hauptmannsgericht. 
Hauptmann:  Herr  v .  Koskul l .  
Assessor :  Herr  Graf  v .  Keyser l ing .  
— — H.  v .  S imol in .  
Aktuar :  Herr  Col legienfecre ta i re  v .  Rutenberg .  
Tischvors teher :  Herr  Lehner t :  
Tuckumsches Kreisgericht. 
'Rre is r ich ter :  Herr  v .Kle is t .  XX.  
Fr iedensr ichter :  Herr  Ti tu la i r ra th  v .  S imol in .  
Assessor :  Herr  v  o  n  den  Br incken.  XX.  
Secre ta i re :  Herr  Ti tu la i r ra th  Paul .  XX.  
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Tuckumscher Stadtmagistrat. 
Bürgermeis ter :  Herr  Fa t ;  i  g  e  r .  
Ger ichrsvoigr :  —'  Pfe i fser .  
Rarhsherr :  — Hi l l  mann.  
— — Spiukler .  
— —Berg.  
Secrera i re :  — C.  S to  ff .  
pro tokol l i s t :  — L.  Meve r .  
Buchhal te r :  — F .  S  toff .  
Rre is f i sd 'a l :  Herr  Ti tu la i r ra th  I .  Scbiemann.  
Rre isarzc :  Herr  Col legienra th ,  Ri t te r  I I - -  V .Schmidt .  
'Rre is revi for :  Herr  F le ischer  (vi . je  Meßkommifs ton) .  
Rre ispos tmeis ter :  Herr  Col legienassessor  v .  Hör  s t .  
Kreisschule. 
Herr  Schul inspektor  und wissenschaf t l icher  Lehrer ,  T i t .  
Rarh  H.  v .  Traut  Vet ter .  
— Lehrer  der  ruf f i fchen Sprache ,  Col legienfecre ta i r  
Fr .  Pe tersen .  
Elementarschule. 
Herr  Clemenrar lehrer  Antonius .  
Koncessionirte Privatschule. 
Töchterschule  des  Fräule in  v .  Hujus .  
Tuckumsches Oberkirchenvorsteheramt. 
Oberki rchenvors teher :  Herr  Fürs t  L icven zu Sei l ten .  
Adel icher  Beis tyer :  Herr  E .  v .  F  u »  ck auf  Kaiwen.  
Geis t l icher  — — Kandaujcher  Prol ' s t  T i l ing .  
Nora i re :  Herr  Gouverncmentssecr ,  F .  v .  Seraphi  m,  
Talscnscher  Hauptmannsger ichts -Akt t ia r .  
Prediger in Tuckum und der Tuckumschen 
Hauptmannschaft. 
Zu Tuckum,  Herr  Dr .  E lver fe ld .  
.  Grojz-Amz,  — Aug.  v .  Naiso  n .  
-  Neu-Autz ,  — vr .  Bie lens te in .  
-  Bl iedcn,  — O.  Mvl ich .  
-  Les ten ,  — Kar l  Kupffer .  
-  Neuenl ' i i rg ,  — Vernewi tz .  
-  Sabren ,  — Bi t te r l ing ,  ä l te rer  Predig  r .  
— — Bi t te r l ing ,  jüngerer  — 




Herr  vr .  S taa ts ra ts ,  v .  L  i  in  in  e  r  n> a  n  n .  
— — Col legienra th ,  Ri t te r  v .  S  ch m i  d  t .  
— — Bergmann.  
— — G.  v .  Korf  f .  
— — Wilver t .  
— — C.  Reinse ld .  
A p o t h e k e .  
Ehemal ige  Adolphische  Apotheke:  Herr  Provisor  S te in .  
I m  R r e i s f l e c k e n  T a l s e n .  
Talsensches Hauptmannsgericht. 
Hauptmann:  vses t .  
Assessor :  — W.  V.  Bolschwin  g .  XV.  
— — Rober t  v .  S imol in .  
Akruar :  — Gouv.  Secre ta i re  Seraphi  m.  
Regis t ra tor :  — G ü n  t  h  e  r .  
Talsensches Kreisgericht. 
Rreis r ichter :  Herr  Eugen v .  Klovman n.  
Fr iedensr ichter :  Herr  Wil l , ,  v .  d .  B  r  i igge  n .  
Assessor :  — v.  ^ ' andsberg .  
Secre ta i re :  — Col l .  Secr .  At te l  m a  »e  r .  XV.  
Talsenscher  Rre isarz t :  Hr .Staa ts ra th ,  Ri t te r  V.B e y  e  r .  
— Fleckenvorf teher :  Herr  P .  Henzel t .  
— Pr iva t -Pos texpedi tor :  Herr  Hein tze .  
Rirchspie lsschul lehrer :  Herr  F .  W.  L.  Golz . '  
Koncessionirte Privatschule. 
Elementarschule  des  Herrn  Brecher t .  
Prediger in Talsen und der Talsenschen 
Hauptmannschaft. 
Zu Talsen ,  Herr  H. Til in  
-  Candau,  — Bernewi tz .  
-  Zabeln ,  — Kuvsser .  
-  Angern ,  — Ot to .  
-  Balgal len ,  — Krause .  
-  Erwählen ,  — C.  H u g  e  n  b  e  r  a  e  r .  
-  Lievenhoff ,  — v.  E ikowski ,  kath .  Psar rcr .  
-  Kabi l lcn ,  — Bnt tner .  
-  Nurmlmsen,  — Büraer .  
-  Samiten ,  — Pus inn .  
-  Stenden,  — T«l i I Ig ,  Kandauscher  Prob»? .  
-  Mahnen,  — Seeberg .  
Freipraktisirende Aerzte in Talsen. 
Herr  v r .  v .  Beyer ,  Col legienra th  und Ri t te r .  
— — Wal ter .  
— — F .  Watson.  
Apotheke  des  Herrn  Provisor  Meerwolsf .  
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Im Flecken Candau. 
Fleckenvors teher :  Herr  S .  Ki i lpe .  
Arz t :  Herr  Vr. Hartman n.  
Rirchspie lsschul lehrer :  Herr  F .  Jägermann.  
Apotheke  des  Herrn  Provisor  Nieger .  
Im Flecken Zabeln. 
Fleckenvors teher :  Herr  Apotheker  Beyer .  
Rirchspie lsschul lehrer :  Herr  I .  H.  Jackowski .  
Apotheke  des  Herrn  Provisor  Beyer .  
Arz t :  Herr  v r .  Gläse  r .  
Goldingensche Oberhauptmannschaft. 
I n  d e r  K r e i s s t a d t  G o l d i n g e n .  
Goldingensches Oberhauptmannsgericht. 
cvberhauptmann:  Herr  F .  v .  Kle is t .  XV.  
Assessor :  Herr  v .  S te  m pel .  
— — Graf  Jos .  v .  Koskul l ,  v .d . i2 .Kl .  XV.  
Ins tanzsecre ta i re :  Herr  Col leg .Secr .  ? l .  v .  Rummel ,  
pro tokol l i s t :  Herr  G.  S to  l ;e r .  
Archivar :  I .  F .  Blu  h m.  
Goldingensches Hauptmannsgericht. 
Hauptmann:  Herr  Ri t te r  v .  Heucking.  XXXV. 
Assessor :  Herr  Cand.  der  Rechte  Eduard  v .  L ieven.  
— — A.  v .  Sacken.  
Aktuar :  — Col legienregis t ra tor  Kal lmeyer .  
Vschvors teher  n .  ? l rchivar :  Herr  S  ch n  e  i  d  e  n  l> a  ch .  
Trans la teur :  vscs t .  
Goldingensches Kreisgericht. 
Rreis r ichrer :  Herr  George  v .  Sacken.  
Fr iedensr ichter :  Herr  v .  B  ehr .  
Assessor :  Herr  Th.  v .  Heycking.  
Secre ta i re :  Herr  Ti tu la i r ra th  Günther .  XV.  
Goldingenscher Stadtmagiftrat. 
Bürgermeis ter :  Herr  Paul .  
Ger ichtsvoig t :  — Oppel t .  
Rarhsherr :  — I .  Schmidt .  
— -  Ko ch.  
—  — B e h r e n d t .  
— —Lange.  
—  —  H a r t m a n n .  
Secre ta i re :  — E.  Schmidt .  
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Goldingensche Kreisrentei. 
Rreis rentmeis ter :  Herr  Ti t .  Rath  Ed.  Vorkamp ff  -
Laue .  
Buchhal te r :  s te l lv . ,  Herr  Melanchtowicz .  
Rre is f i ska l :  Herr  Ti tu la i r ra th  A.  Vach.  
Rre isarzr :  — Or .  Kup f fe  r ,  ä l tes ter  Arz t ,  
^ re is revi for :  — Bergmann.  
'Rre ispos tmeis ter :  Herr  Hvsra th ,  Ri t te r  v .  Wolsky.  
— Gehi i l fe :  Herr  Ti tu la i r ra th ,  Ri t te r  
v .  Rosenberger .  
Goldingensche Kreisschule. 
Herr  Schul inspektor ,  Col t .  Ass . ,  Ri t te r  v .  S ieb  er .  XX.  
'  — wissenschaf t l icher  Lehrer  Hi ldebrand.  
— Lehrer  der  russ ischen Spräche ,  Ti tu la i r ra th ,  Ri t te r  
v .  Losawi tzki .  Emer i tus .  XXXV. 
— Schularz t ,  v r .  Sponholz .  
Elementarschule. 
Elementar lehrer :  Herr  Ti tu la i r ra th  Köhler .  XX.  
— — Col legienregis t ra tor  Wassery .  
Kirchspielsschule. 
Städt i sche:  Herr  Lehrer  Fors tmann.  
Töchterschule  der  Demoise l le  Viereckel .  
— der  Frau  v,  Rumme l .  
— deS Fräule ins  Wagner .  
pr ivar fchule  der  Madame Viener t  auf  Groß-Essern  
Goldingensches Oberkirchenvorsteheramt. 
(Vberki rchenvors teher :  Herr  Kammerherr ,  Ri t te r ,  Graf  
v .  Lambsdorf  aus  Laiden.  
Adel icher  Beis i tzer :  Herr  Ri t te r  v .  Afcheberg  auf  
Vres t lgen .  
Geis t l icher  Beis i tzer :  Herr  Vaumbach,  Goldinge»-
scher  Probs t .  
Nota i re :  Herr  Oberhofger ichtsadvokat ,  G.  Gi l l ' . e r t ,  
Kandidat  der  Rechte .  
Prediger in Goldingen und der Goldingensche« 
5? auptm annschaft. 
Zu Goldinqen,  Herr  Harf f ,  deurfcher  Prediger .  
— — H ar  f f ,  le t t i scher  Prediger .  
— — v.  Lands  derg  kathol i scher  Pre­
diger .  
-  Edsen,  — Vockhorn .  
-  Frauenburg ,  — Rosenberger .  
-  Grösen,  — Eickwald .  
-  Kurs i ten ,  — Feld» ,  ann .  
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Zu Lippaicken,  Herr  Rudolph Schul tz .  
-  Lut t r ingen,  — Rosenberger .  
-  Mui lchazeem,— A.  Büt tner .  
-  Ringen,  — Rosenberger .  
-  Rönnen,  — Perni tz .  
-  Schrunden,  —Baumbach,GoldingenscherProbs t .  
-  Wormen,  — Reichwald .  
-  Zelmeneeken,  — » .Kieni tz .  
Advokaten. 
Herr  Becker .  
— Col l .  Secr .  Broeder ich .  
— Gi lber t .  
? lo tz>rin« pablicnz,  Herr  Rosenb e r  g  e  r .  
Freipraktisirende Aerzte in Goldingen. 
Herr  Lr. Kupffer ,  Col legienassessor .  
— — Sponhols .  
— — H.  v .  Heucking.  
Apotheke  des  Herrn  Provisor  Günther .  
— — — — Kosack.  
Im Goldingenschen Kreise. 
Gchrundenscher  Pos tmeis ter :  Herr  Col l .  Assessor ,  Ri t te r  
C.  v .  Rosc ius .  
Frauendurgscher  — — Col l .Assessor ,  Ri t te r  
C.  E .v .Roscius .  
Tempora i rer  Frauenburgscher  Pos tmeis ter ,  Herr  Ti tu­
la i r ra th  A.  Grünbe  r  g .  
Rronarzr  auf  dem Gute  iLssern :  Herr  Hofra th  
v .  Wir te .  
Frauenburgsche?lpotheke:  Hrn .  Dulneaur  gehör ig .  
In der Rreis- und Seestadt Windau. 
Windausches Hauptmannsgericht. 
Hauptmann:  Herr  Col l .  Ass .  Baron E .  v .  Rönne.  XV.  
Assessor :  vscs t .  
— — Baron C.  v .  Mirbach.  
Aktuar :  Herr  Col l .  Secr .  E .  v .  Wer te t ,  gen.  Her te l .  
Regis t l -a tov  u .  Trans la teur ,  s te l lv . ,  F .  Bucharow.  
Tischvors teher  u .  Archivar ,  s te l lv . ,  F .  Boehme r .  
Windausches Kreisgericht. 
Rreis r ichter :  Herr  Col leg .  Assessor  v .  Wolsky.  XV.  
Fr iedensr ichter :  Herr  Barvn A.  v .  Roenne .  
Assessor :  Herr  Ti t .  Rath  P .  v .  He» cking.  XV.  
Secre ta i re :  Herr  Ti t -  Rath  D.  Michel  söhn.  XV.  
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Windauscher Stadtmagistrat. 
Bürgermeis ter :  Herr  C.  H.  Wesse l .  
Ger ichtsvoig t :  — Theodor  S tavenhagen.  
Rarhsherr :  — Joh.  Diedr .  Schau.  
— — Ch.  David .  
— — Car l  Maler .  
Secre ta i re :  Herr  Gouv.  Secr .  Mondel ius .  
Archivar :  — Gouv.  Secr .  E .  Wesse l .  
Windausche Port-Tamoschna. 
Dir ig i rendcr :  Herr  Col l .  Ass ,  Ri t te r  v .  Schlü  le  r .  XV.  
Mi tg l ied :  Herr  Col leg .  Secr .  v .  Essen .  
Journal i s t :  Herr  Col leqiens tcre ta i re  Kotow.  
Rentmeis tcr :  — Gonv.Secr .P .v .  S t ra t inowi t fch .  
Buchhal te r :  — A.  Sprenger ,  von der  10 .  Klasse .  
Trans la teur :  — Gouv.  Secr .  P .  v .  Lofawi tzki .  
packkausauffeher :  Herr  Ti tu la i r ra th  Grot .  
U?aage-Srempelmeis ter :  Herr  Ti tu la i r ra th  Ker in .  
Hafenmeis ter :  Herr  Nowitzki ,  von der  i2 ten  Klasse .  
K o n s u l a t e .  
Preußen - Herr  Konsul ,  Ehrenbürger ,  C.  D.  Hery  w i  ch .  
Nieder lande:  Herr  Konsul  Agis  Wibis  Moolenaar .  
Dänemark:  Herr  Vicekonsul  Fr iedr ich  Kievesahl .  
Schweden und Norwegen:  Herr  Vicekonsul ,  Col leg .  
Secr .  Theodor  Klevesahl .  
Großbr i tannien:  Herr  Vicekonsul  A.  Her t ;  wi  ch .  
Hannover :  Herr  Vicekonsul  W.  Wesse l .  
windaufcher  Kre isarz t :  Herr  Ehrenb.  Hor lacher .  
— Rreispos tmeis ter :  Herr  Col leg .  Secre t .  
v .  M i  ch a  l  0  w s  k i .  
K r e i s s ch u l e. 
Herr  Schul insvcktor ,  Col l .  Assessor ,  Ri t te r  S .  v .  Bah-
d e  r .  XXV.  
— wissenschaf t l icher  Lehrer ,  T i t .  Rath  Faber .  
— Lehrer  der  russ ischen Sprache ,  Col legienassessor  
v .  Neumann.  XV.  
— Schularz t  v r .  med.  O-  W i  l le r t .  
Elementarschule. 
Herr  Elementar lehrer ,  Ti tu la i r ra th  I  0 rdann.  XV.  
Koncessionirte Privatschule. 
Rnadenfchnle  des  Herrn  G.  T.  Geveke .  
Hülss lehrer  dase lbs t  — i ik i l .  Eschen.  
Franz .  Sprachmeis ter  — Soul l ie .  
Töchterschule. 
Demoise l le  Baue  r .  
A d v o k a t :  
Herr  Erzd  0r f f  -  Kup f fer .  
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Oeffentlicher Notaire. 
Herr  Ti tu la i r ra th  W.  Jvenfen .  XXV.  
Freipraktisirende Aerzte. 
Herr  Vr .  Hor lacher ,  Kreisarz t .  
— — Wil le r t .  cKronarz t  der  öf fent l ichen Schulen  
dase lbs t . )  
— — Leven.  
— — C.  Wil '  eck .  
— — Th.  Dercks .  
^ ronarzr  auf  dem Gute  Dondangen:  Herr  Col legien« 
assessor  v r .  v .  Pols  ch w  i  n  g .  
Apotheke  des  Herrn  Provisor  Paul  Vuck.  
I n  d e r  S t a d t  P i l l e n .  
Piltenscher Stadtmagistrat. 
Gerichtsvoig t :  Herr  Kemni tz .  
Rarhsherr :  — Korn .  
— — Grün eisen .  
Secre ta i re :  — S iegfr ied .  
Elementarschule. 
Elementar lehrer ,  Herr  Bauer .  
Prediger in Windau, Pilten und der Windau-
schen Hauptmannschaft. 
Zu Windau,  Herr  Kar l  v .  Raison.  
-  Pi l ten ,  — Hugenberger .  Pi l tenscher  Probs t .  
-  Angermi inde  und Povcn,  Herr  Hi l lner .  
-  Dondangen,  Herr  Gläser .  
-  Edwahlen ,  — Schmidt .  
-  I rden ,  — Kupffer .  
-  Landsen,  Kal lmever ,  ä l te rer  Prediger .  
— — Kal l  meyer ,  jüngerer  — 
-  Puffen ,  — Kawal l .  
-  Schleck ,  — Büt tner .  
-  ugahlen ,  — Bläse .  
Hasenpothsche Oberhauptmannschaft. 
I n  d e r  R r e i s s t a d t  H a s e n p o t h .  
Hasenpothsches Oberhauptmannsgericht. 
Gberhauprmann:  Seine  Erce l lenz ,  Herr  Landra th ,  
-  Staa ts ra ts , ,  Ri t te r ,  Baron v .  Korf f .  XV.  
Assessor :  vzcs t .  
-  -  W. v.  Grot thuß.  
Jns tanzfecrera i re :  Herr  Gouv.  Seer .  W.  Ti l ing .  
Archivar :  Herr  Gouv.  Seer .  F .  Z immerman n.  
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Hasenpothsches Hauptmannsgericht. 
Hauptmann:  Herr  Col l .  Assessor  v .  Offenberg .  XXV.  
Assessor :  — Peter  v .  Heyking 
— — Fr idol in  v .  A schel '  e r  g .  
Akcuar :  — Col l .  Secr . ,  Ri t te r ,  F .  v .  Amend a .  
Tischvors teher :  Herr  E .  Meczberg .  
Regis t ra tor :  Col legienregis t ra tor  G.  Adolphi .  
Trans lareur :  Car l  S levogt .  
Hasenpothsches Kdeisgericht. 
Rreis r ichter :  Herr  Baron Alerander  v .  Roenne .  
Fr iedensr ichter :  Herr  v .  Buchholz .  
Assessor :  Herr  Ot to  v .  d .  Osten  -  Sacken.  
Secre ta i re :  Herr  Col l .  Secr .  v .  Vienens tam m.  
Hasenpothscher Stadtmagistrat. 
Bürgermeis ter :  Herr  Grönlng.  
Ger ichtsvoig t :  — Pave .  
Rathsherr :  Herr  Bruder .  
—  —  D o e n t l e r .  
Secrera i re :  — Gouv Secc .  A.  Z immermann.  
Rre is f i ska l :  Herr  Ti tu la i r ra th  Eduard  v .  Hahn.  
Kreisarz t :  Herr  v r . ,  Ti t .  Rath  Schi l l ing .  
Pos tmeis ter :  Herr  Ti tu la i r ra th  v .  Mül ler .  
Prov.  Kre is revi for :  Herr  Grüner  c>iäe  Meßkomm.) .  
K r e t s s ch u l e. 
Herr  Schul insvektor  und wissenschaf t l icher  Lehrer ,  T i t .  
Rath  Ner l i»  q .  
— Lehrer  der  russ ischen Sprache  Kokow.  
Elementarschule. 
Herr  Elementar lehrer ,  Gouv.  Secr .  R  ü  h  l .  
Städtische Kirchspielsschule. 
Herr  Lehrer  F .  Haß.  
Koneessionirte Privatschule. 
Knabenschule  des  Herrn  C.  S t rauß.  
Hasenpothsches Oberkirchenvorsteheramt. 
Gderki rchenvors teher :  Herr  Nikolaus  v .  Korf f  auf  
TelS-Paddern .  
Adel icher  Beis i tzer :  — W.  v .  Keyser l ing  auf  
Groß-  Lahnen.  
Geis t l icher  — — vr .  S  ch ö  n ,  Grobinfcher  
Probs t  und deutscher  Prediger  zu  Durben.  
Nora i re :  Herr  Gouv.  Secr .  S teg  mann.  
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Prediger in Hasenpoth und der Hasenpothschen 
Hauptmannschaft. 
Zu Hasenpoth ,  Herr  Goldmann.  
-  Alschwangen,  — Rimkewicz ,  Vikar .  
— — Barcewicz ,  Vikar .  
— — Svl lves t rowicz ,  Vikar .  
-  Al tenburg  u .  Hasenpoth ,  Herr  Sandowicz ,  katho­
l i scher  Pfar rer .  
-  Ambothen,  Herr  Grub e .  
-  Apvr icken u»d Sal lehnen,  Herr  Grot .  
-  Vathen,  Herr  Hacker .  
-  GramSden,  — 
-  Lehnen,  — 
.  Neuhausen,  — 
-  Sackenhausen — 
-  Zirau ,  — 
Herr  v .  Cramer ,  Col legienregis t ra tor .  
— Se l ig .  
— v .  Seraphim,  Gouv.  Secr .  
?iolzri»5 pukl.:  Herr  Col l .  Regis t r .  A.  Z i inmermann.  
Freipraktisirende Aerzte in Hasenpoth. 
Herr  vr. K. Kle inenberg .  
—  —  L i e v e n .  
— — C.  v .  Pantenius .  
— — Noloff .  
— — E.  R 0 sc ius .  
— —Schi l l ing ,  Kreisarz t .  
— — R.  W a  sch m a  n  n .  
- -  — Th-  Zsch  0  rn .  
Apotheke .  
Provisor  C.  H.  Schmidt ' s  Apotheke:  Vors teher  derse lben ,  
Herr  Provisor  Hesse .  
I n  d e r  R r e i s s t a d t  G r s  b i n .  
Grobinsches Hauptmannsgericht. 
Hauptmann:  Herr  Ri t te r  Baron v .  Rönne.  XXX.  
Assessor :  — V .Kle is t .  
— — E.  v .  Sc t i i l l inq .  
Aktuar :  — GouvernementSsecr .  Seraphi  m.  
A u  s  ch  l  k  k  y .  
Beischi» ,  Adminis t ra tor  der  ka­
thol i schen Kirche .  
Kat te r fe ld ,  ä l te rer  Prediger ,  
v r .  Kat ter fe ld ,  i i ingerer  Pre­
diger .  
Schön.  
v .  Wol ter ,  Ri t te r .  
Advokaten. 
Grobinsches Kreisgericht. 
Gerichtsvoig t :  Herr  Kvschl inski7  
Rathsherr :  — 
Grobinscher Stadtmagistrat. 
Secre ta i re :  
publ . :  Herr  Gouv.  Secr .  Gerhard .  
Kirchspielsschule in Grobin. 
Herr  Lehrer  Ponsold ,  Col legienregis t ra tor .  
p r iva t -Töchterschule  der  Madame Bot  and.  
Rronarz t :  Herr  v r .  Melvi l le .  
Freiprakt i s i render  Arz t :  Hcrr  v r .  Wiesener .  
Apotheke  des  Herrn  Provisor  Wal ter .  
I m  F l e c k e n  V u r b e n .  
Fleckenvors teher :  Herr  Fe ld t .  
Apotheke  des  Herrn  Provisor  Reimer .  
I m  F l e c k e n  P o  l a n g e n .  
Pol ize imeis ter :  Herr  Obers t ,  Ri t te r  v .  E ichler .  
Schr i f t führer :  — v. Soroko.  
Polangensche Tamoschna. 
Direktor :  Herr  Col legienra th ,  Ri t le r  v .  J swekoff .  
Mitg l ied:  — Col legienassessor  v .  Ekhar  t .  
^  - -  — — Karczadin .  
packhausAufseher :  Herr  Col legienassessor  und Ri t te r  
v .  Kes tne  r .  
Secre ta i re :  Herr  Col leg .  Regis t r .  Gadon.  
waage^Stempelmeis ter :  Herr  Gouv.  Secr ,  SZWVV-
nicki .  
Buchhal te r :  Herr  Col leg .  Secr .  P iadzewic ; .  
Beaufs tchr iger  der  Farben-  und Apothekcrwaarcn:  
Trans lareur :  Herr  ran tze  n .  
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Ranzel le ibeamte:  
Herr  Gouv.  Secr .  Abramowitsch .  
— Col leg .  Regis t r .  S tankewi tsch .  
— Podegimsky.  
—  P i e l e w s k y .  
Ranzel l i s t :  Herr  Schimkewitsch .  
—  —  K e s t n e r .  
—  —  P i e t k e w i t s c h .  
— — Pie tkewi tz .  
— — Kuczynsky.  
—  —  K u c z y n s k y .  
polangenscher  Grenzpos tmeis ter :  Herr  Col l .  Assessor ,  
Ri t tc r  v .  F  ranzen.  
Ste l lv .  Sehul fe :  Herr  v .  Hal lkowsky.  
Fre iprakr is t re i ider  Arz t :  Herr  I ) r .  Schnel  l .  
Apotheke des Herrn Provisor Feldt. 
In der See- und Hafenstadt Libau. 
Libauscher Stadtmagistrat. 
Bürgermeis ter :  Herr  Günther .  
— — Eckhoff .  
Ger ichtsvoig t :  —Tode.  
Rathsherr :  — Sakowsky.  
— "  F- G am per .  
— — H.  H.  Scheinvogl .  
— — M e i  sse  l .  
— — Wirckau.  
Ers ter  Secre ta i re :  Herr  Kle inenberg .  
Zwei ter  — — Kranz .  
Archivar :  Herr  Ju l ius  v .  W ohnhaa  s .  
Ranzel l i s t :  — Voß.  
Ste l lver t r .  Trans la teur :  Herr  Ti tu la i r ra th  S taven-
hage  n .  
S tadtä l te rmann der  großen Gi lde :  Herr  l l  l  i  ch .  
— -  kle inen  — — Sandmann.  
Rämmereibuchhal te r :  Herr  Tot t ien ,  
Handlungsaufseher :  
Schisssmakler ,  VIzpscKsur  und Waaren-Aukt ionator :  
Herr  L or t sch .  
N?aaren  -  und Wechselmakler :  Herr  Dewi  tz .  
— -  — — Grafs .  
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Libausches Polizeiamt. 
Pol ize imeis ter :  Herr  Sbr is t l ieu tenant  der  Armee,  Ri t«  
te r  v .  Michael .  
Assessor :  S tabsr i t tmeis ter  a .  D. ,  Ri t te r  
v .  Grot thuß.  
— — Rathsherr  Sakowskv.  
Secre ta i re  « .Trans lareur :  Herr  Ti t .  Rath  Gamver .  
Ranzel l i s t :  Herr  Wirckau.  
— — Sei f fer t .  
«Quarr ie raufseher :  
Herr  Col legienregis t ra tor  Jb ianski .  
— Hain .  
— Stankewi tz .  
— Pola jew.  
Libausche Quartierkomite. 
Vors i tzer  :  Herr  Pol ize imeis ter ,  Sbr is t l ieu t .  der  Armee,  
Ri t te r  v .  Michael .  
Mi tg l ieder :  Herr  Sberhofg .  Advokat  Melvi l le .  
— -  Rei  ch.  
— — Tiedemann.  
— — Set t inger .  
Buchhal te r :  — Ti tu la i r ra th  B  u ch .  
Quarr ie rmeis ter  -  Herr  Edelmann.  
Libauscher Zollbezirk. 
Bezirksbefehlshaber :  Herr  Col legienra th ,  Ri t te r  von 
K r  o  o  k .  
Secre ta i re :  Herr  Ti t .  Rath  Merczejewski .  
Beamte  zu  besondern  Auf t r . :  Herr  Col l .  Secr .  v .  Pfe i  -
l i tzer -Frank.  
— — — — Herr  Col l .  Sec .  Dzenge-
lewski .  
Ranzel l i s ten :  
Herr  Col legienregis t ra tor  Olschewsky.  
— Phi l ipowi tsch .  
Libausches Zollamt. 
Direktor :  Herr  Col legienra th ,  Ri t te r  v .  Härder .  
Mitg l ied:  — Ri t te r  v .  Beyer ,  von der  7 ten  Klasse .  
— — Col l .  Assessor ,  Ri t te r  v .  Pe ter  s. 
Secre ta i re :  — Ti t .  Rath  S taven Hagen.  
Renrmeis ter :  Herr  Ri t te r  W.  Svrenger  v .  d .  9 .  Kl .  
Buchhai rer :  — Henn » ,  von der  9 ten  « lasse .  
Secre tau  sgehi i l feHerr  Gouv.  Secr .  Tokarew.  
Berechner :  Herr  Ti t .  Rath  Geelhaa  r .  
Lrans lareur :  — — Buch.  
— — Gouv.  Secr .  Olschewsky.  
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packhausauffeher :  Herr  Col leg .  Assessor ,  Ri t te r  Varon 
v .  Wrangel .  
— — Col leg .  Secr .  v .  d .  Ropp.  
Bes icht iger  der  Apotheker-  und Farbewaaren:  Herr  
v r .  Vol lberg .  
W a a g e -Stempelmeis ter :  Herr  Gouv.  Secr .  Losa-
wi tzky.  
— — — Col l .  Regis t r .  Rick-
»n ann .  
Maaßauffeher :  Herr  Col leg .  Regis t r .  P .  Tokarew.  
Hafenmeis ter :  Herr  Ti t .  Rath  Wagemeis ter .  
— — Col l .  Secr .  B  o ch m a  n  n .  
Ranzel l i s ten :  
Herr  Eydimt .  
— Stankewi tz .  
— Sprenger .  
— N.Tann er .  
— Lukowitsch .  
— H.Tann er .  
Kurländische Halbbrigade der Grenzwache. 
Kommandeur  der  Grenzwache:  Herr  Obers t ,  Ri t te r  
v .  Ze ib ig .  
^ompagniekommandeur :  Herr  Major  Redick  ( ,n  
Zindau) .  
K o n s u l a t e .  
Großbr i ranien:  Herr  Konsul  Kieni tz  für  Kur land.  
— — Vice  -  Konsul  C.  Schnobel .  
Schweden und Norwegen:  Herr  Konsul  Jakob G.  
Harmsen.  
Nieder lande:  Herr  Konsul  Fr .  Hagedorn  juo.  
Preußen:  Herr  Konsul  H.  Sörensen .  
— — Vice-Konsul  K o  ch .  
Hannover :  — Konsul  Ul ich .  
Krankre ich:  — Konsula t - '  Agent  Rot termund.  
Dänemark:  Herr  Konsul  H.  Sörensen .  
Oldenburg:  — Konsul  I .  Hagedorn .  
Libausche Kreisrentei. 
Rreis rentmeis ter :  Herr  v .  Wohnhaas ,  von der  9 ten  
Klasse .  
Buchhal te r :  Herr  Mar ler  
Srobinfcher  Kre isarz t :  Herrvr .  Harmsen in  Libau.  
L . ibaufcher  Pos tmeis ter :  Herr  Col l .  Assessor ,  Ri t te r  
v .  Winter .  
— - -  Gehi i l fe :  Herr  Ti tu la i r ra th ,  
Ri t te r  v .  Höpner .  
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K r e i s s c h u l e .  
Herr  Schul insvektor  und wissenschaf t l icher  Lehrer  Ti t .  
Rath  C.  Fr iedberg .  
— wissenschaf t l icher  Lehrer ,  Col legienassessor ,  Ri t te r  
v .  Tann er .  Lmer i tu« .  XXV.  
— Wissenschaft!. Lehrer ,  T i t .  Rath? l t telmaier .  XV.  
— Lehrer  der  russ ische» Sprache  Es t raml> in ,  Col l .  
Secre ta i r .  
Elementarschulen. 
Elementar lehrer ,  Herr  Ti tu la i r ra th  Meyer .  
— — Kantor  Mendt .  
Städtische Parochialschulen. 
Deutsche:  Herr  Lehrer  Iakhel .  
Let t i sche:  — — Puhze .  
Witte- und Huecksche Waisenhausschule. 
Herr  Lehrer ,  T i tu la i r ra th  I .  H.  Mab er .  
— — F .  Brunne  r .  
— — derrufs ischen Sprache  Es  t ramb in ,  Col l .  
Secre ta i r .  
Töchterschule in Libau. 
Lehrer in ,  v»c->».  
Hülss lehrer .  Herr  Ti tu la i r ra th  I .  H.  Wäber .  
Lieentinspektor- Braunsche Töchterschule. 
Lehrer in ,  Madame S i lvay ,  verw.  Ti tu la i r rä th in .  
Knabenschule des Herrn Dietrich. 
Sonntagsschule des Herrn Tit. Rath Attclmaier 
und des Herrn Grasdilow. 
Privat-Töchterschulen. 
Der  Demoise l le  M.  Fr iedr ich .  
-  Demoife l les  Geschwis ter  Kosse tzki .  
.  Demoise l le  Räder .  
-  Madame ES t ramb in .  
.  Madame Brünne  r .  
-  Madame Sakowsky.  
-  Demoise l le  L  i  n  ck. ^ 
-  Räthin  Fr ider ic i .  
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Prediger in Libau und der Grobinschen 
Hauptmannschaft. 
Zu Libau,  
-  Grobin ,  
-  Bar tau ,  
-  Durben,  
-  Kruthen,  
-  Polanqen,  
-  Preeküln ,  
-  Rutzau ,  
Herr  V.  Symni tzky,  Geis t l icher  an  der  
gr iechisch-russ ischen S t .  Nicola i -
Kirche .  
— Kieni tz ,  deutscher  Prediger .  
— Rot te  rmund,  le t t i scher  Prediger .  
— Beßner ,  kathol i scher  Pfar rer .  
— v .  d .  Launiy .  
— B rasche .  
— vr .S  chön,  Probs t ,  deutsch .Prediger .  
— Runtz ler ,  le t t i scher  Prediger .  
— Kühn.  
— Milewski ,  kathol i scher  Pfar rer .  
— vr .  Kat te r fe ld .  
— Melvi l le .  
Advokaten in Libau. 
Herr  G o in  n».  
— Melvi l le .  
— Slevogt .  
— Sämann.  
— I .  H.  A.  Krany,  Candidat  der  Rechte«  
Oeffentlicher Notaire. 
Herr I. v. Wohnhaas. 
Freipraktisirende Aerzte. 
Herr  vr. Harmsen,  Kreisarz t .  
— — Hensel .  
— — Ivhannsen.  
— — Runtz ler .  
— — Vol lberg ,  Stadtphys ikus .  
— — Waber .  
— — G.  Kemmler ,  wtzhnt  in  Durben.  
— — Chr .  d .  Mül ler ,  — -  Krothen.  
— —G.Mül ler ,  — -Preeküln .  
A p o t h e k e n .  
is teAndreßsche .  Vors teher :  Herr  Provisor  Meyer .  
2te  — — — Apotheker  E .  A n  d  r  e  sZ.  
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Selburgsche Oberhauptmaimschaft. 
I n  d e r  S t a d t  I a k o b s t a d t .  
Sclburgsches OberhauptmannSgericht. 
Gberhauptmann:  Herr  A.  v .  Kle is t .  
Assessor :  Herr  C.  v .  Kle is t .  
— — S« v .  S tempel .  
Ins tanzsecre ta i re :  Herr  Col leg .  Secr .  Gregoi re .  
vrorokol l i s t :  Herr  Pasener .  
Regis t raror :  Wal ter .  
Ranzel l i s t :  Herr  Gouv.  Secr .  Grosse t .  
Jakobstädtscher Stadtmagistrat. 
Vurgermeis ter :  Herr  Li  ta ig in .  
— — Noemer .  
— — Wass i lewsky.  
Ger ichtsvoig t :  Sakowicz .  
Rarhsherr :  —Nowitzki ) .  
— — Roßn» eyer .  
— — To »nasc l ,  ewsky.  
— — Bau mann.  
Secr 
—  —  G r i k k e w i y .  
l ' e ra i re :  Herr  Col leg .  Secr .  Pe ter  Goer  
Kreisrentei. 
Rreis rentmeis ter :  Herr  Mar t ine l l ,  von d .  s .  Klasse .  
XV.  
S tc l lv .  Buchhal te r :  — Drexler .  
Seldurzscher  Rre is f i s l - ' a l :  Herr  Col leg .  Secr .  Lund -
b  e  r  g .  
— Rre isarz t :  Herr  Dr .  Ti t .  Rath  ? l  ß  m u  n .  
— Rre is revisor :  Herr  Gouvernemenrssecr .  
v .  Grabbe .  
Iad 'obs tädtscher  Pos tmeis ter :  Herr  Ti t .  Nat l i ,  Ri t te r  
v .  Modsolewsky.  XV.  
Kreisschule. 
Herr  Schul insvektor  und wissenschaf t l icher  Lehrer  Vre^  
s insky.  
— wissenschaf t l icher  Lel i rer ,  Col l .  Secr .  Johanson.  
— Lehrer  der  russ ischen Sprache:  . .Blosfe ld .  
Elementarschule. 
Clementar lehrer ,  Herr  Gouv.  Secr .  Bloßfe ld .  
Russ ische  Elementarschule ,  Lehrer  Herr  Col leg .  Regis t r .  
M agen.  
Lehrer in ,  Mad.  C.  W.  Wichmann ,  geb.  Backer t .  
Selburgsches Oberkirchenvorsteheramt. 
Gberki rchenvors teher :  Herr  Baron Magnus  v .  Klop -
mann auf  Al t -  und N>'«« Lassen .  
Ztde l icher  Veis tyer :  Herr  C.  V.Budberg  auf  Bal< 
tensee .  
Geis t l icher  — Probs t  Lundberg ,  Prediger  
zu  Busckhof  und Holmhof .  
Nota i re :  Herr  C.  Vla  n  ck .  
Prediger in der Selburgschen Oberhaupt­
mannschaft. 
Herr  A.  Mutowosow,  Prediger  der  Jakobs tädtschen 
gr iechisch-russ ischen he i l igen  Geis t 'Ki rche .  
— Woinowski ,  Sberprediger  an  der  Bas i l ianer-
Kirche .  
— Kot l inski ,  Pfar rer  zu  Skrudel ina  « .  gr iechischer  
Vice-Deka».  
Herr  Probs t  Lundberg ,  Prediger  zu  Busckchof  und 
Hol i i i l iof .  
Zu  ;?r iedr ichs tadr ,  Herr  Kahn.  
— B i rsqa l le» ,  — Nusch.  
Stadttöchterschule. 
-  Egnpten ,  
-  Kal tenbrunn 
-  Lassen ,  
-  El tern ,  
-  Dennnen,  
-  Dubena ,  
Th.  v .  Neander .  
S tenden,  ä l te rer  Prediger .  
Meur ich ,  jüngerer  — 
W.  Wagne r .  
L  a  in  b  e  r  g .  
S ief fers .  
Dominik  Lesc inski ,  kathol i -
-  Nerf t ,  
-  Salwen 
Saucken ' ,  
Se tzen ,  
scher  Pr ies ter .  
Wagner ,  Ri t te r .  
Braunschlveig .  
Ravp.  
Sieckeln ,  
Sonnar t ,  
Subdath ,  
Wal thof ,  
v .  Hi ibschmann.  
S  t  e  n  d  e  r .  
Bock.  
B  e u  e  h  n  e  r .  
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A d v o k a t e n .  
Herr  v .  Czudnochowski .  — Herr  Vi  er  Hufs .  
Apotheke  des  Herrn  Provisor  v .  Schul tz .  
I n  d e r  K r e i s s t a d t  F r i e d r i c h  s t  a d  t .  
FriedrichstädtschcS Hauptmannsgericht. 
Hauptmann:  Herr  G.  v .  Bol  schwing.  
Assessor :  — Sta l i s r i t tmci^er  a .  D- ,  Ri t te r  R .  
v .  Bolschwing.  
— — v.  Kor  f  s .  
Aktuar :  — Col leg .  Regis t r .  C laus .  
Tischvors teher :  — Gouv.  Se : r .  S iedler .  
Trans la teur :  — Col leg .  Regis t ra tor  W.  Hölyel .  
FriedrichstädtscheS Kreisgericht. 
Preis r ichter :  Herr  von der  Recke .  XV.  
Fr iedensr ichter :  — v .  Hahn.  
Assessor :  — L.  v .  S  r  e  m v  e  l .  
Seere ta i re :  — H.  Kupsfer .  
Friedrichstädtscher Stadtmagistrat. 
Vurzermeis ter :  Herr  Ger l ing .  
Ger ichtsvoigr :  — R.  Diedr ichs .  
Rathsherr :  — C.  Vöh in  e .  
Seere ta i re :  — P  r  ä  t  o  r  i  u  S .  
Fr iedr ichs tädtscher  Pos tmeis ter :  Herr  Gouv.  Secr .  
P .  v .  Do m b r  owsk >.  
Freipraktift'rende Aerzte. 
Herr  vr .  v .  Vorewiez ,  s te l lver t r .  Kre isarz t .  
— — Ar .  Gondel .  
Th.  Wilde .  
Elementarschule. 
Herr  Elementar lehrer  Col leg .  Regis t r .  Adams.  
Apotheke  des  Herrn  Wegner .  
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I m  R r e i s f l e c k e n  I l l u x t .  
Jlluxtsches Hauptmannsgericht. 
Hauptmann:  Herr  T .  V.  Bolschwin  q .  
Assessor :  Herr  N.  v .  S te  in  v  e  l .  XXV.  
— — G.  v .  H e  y  ck i  n  g .  
Aktuar :  — Gouv.  Secr .  Iobansen.  
Marschkommissa i r :  Herr  L.  v .  Engelhardt .  
JlluxtscheS Kreisgericht. 
Rreis r ichter :  Herr  S tabsr i t tmeis ter  a .  D.  Rudolph 
v .  Engelhardt .  XV.  
Fr iedensr ichter :  — Ludwig v ,  Rum m e l .  
Asse»or :  Herr Stabsr i t tmeis ter  a .  D.  v .  Lysander .  
Seere ta i re :  — Gouv.  Secr .  Henckhusen.  
I l luxtscher  Rre isarz t :  Herr  v r .  Levy.  
— Pr iva t -Pos texpedi ror :  Herr  Ti t .  Rath  Pre iß .  
— Fleckenvors teher :  HerrAlerander  v .  Gra  b b  e ,  
Oekonomiekommissa i r .  
Freipraktisirende Aerzte. 
Herr  v r .  G.  Ki t te l .  
— — C.  Leytan .  
— — I .  Wicher t .  
Herr  Apotheker  Gaabe .  
Apotheke  im Klecken Gr iewe:  Herr  Provisor  Helw i  g .  
Apotheke  im Flecken Subbarh:  Herr  Provisor  Wi t te .  
St i f t se lementar lehrer ,  Herr  Gouv.  Secr .  Gerkau.  
Pr iva tschule :  Madame Ziegenhi r t  auf  Groß-Lassen .  
Die  resp .  Behörden werden ergebens t  e rsucht ,  d ie  in  
d iesem Verze ichniß  e twa vorkommenden Unr icht igkei ten ,  
und die  spä ter  e in t re tenden Veränderungen uns  b is  zum 
i .  November  184 t  güt igs t  mi tzuthe i len .  
I .  F .  Stef fenhagcn und Sohn.  
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Anzeige der ankommenden Posten bei dem 
Kurländischen Gonvernements-Postkomptoir 
zu Mitau. 
Die Extrapos t  aus  dem Auslande  Sonntags ,  Dien­
s tags ,  Mi t twochs ,  Fre i tags  und Sonnabends  Abends .  
Die  schwere  Pos t  aus  S t .  Petersburg  Sonntags  und 
Donners tags  Abends .  
Die  le ichte  Pos t  aus  S t .  Petersburg  Montags  und 
Fre i tags  Nachmit tags .  
Die  Er t rapos t  aus  S t .  Petersburg  Sonntags ,  Mon­
tags ,  Mi t twochs ,  Donners tags  und Sonnabends  Abends .  
Die  schwere  Pos t  aus  Wilna  und Schauln  Diens tags  
und Fre i tags  Morgens .  
Die  Pos t  aus  Memel ,  Polangen,  Libau,  Windau,  
Goldingen,  Hasenpoth ,  Schrunden und Frauenburg  
Diens tags  und Fre i tags  Morgens .  
Die  Pos t  aus  Tuckum und Bauske  Sonntags  und 
Donners tags  Abends .  
Die  Br iefe  aus  Jakobs tadt  und Fr iedr ichs tadt  gehen 
mi t  den  Pos ten  aus  S t .  Petersburg  e in .  
Zeit der Annahme der Korrespondenz bei dem 
Kurländischen Gouvernements - Postkomptoir 
zu Mitau. 
Sonntags ,  Diens tags ,  Mi t twochs ,  Fre i tags  und Sonn­
abends  d ie  Pr iva t -  und Kronskorresponden;  nach  
S t .  Petersburg  und Riga  Nachmit tags  von 3  bis  
s  Uhr .  
Montags  und Donners tags  Vormi t tags  von 9  b is  12  Uhr  
Baarschaf ten ,  Dokumente ,  rekommandir te  Br iefe  
und Werthpäckchen nach dem ganzen Reiche .  
Zu  eben derse lben  Zei t  d ie  Pr iva t -  und Kvonskorrespon« 
denz  nach den  nördl ichen Gouvernements ,  Jakob-
s tadt  und Fr iedr ichs tadt .  
Nach dem Auslande  Montags ,  Donners tags  und Sonn­
abends  Vormi t tags  von 9  b is  12  Uhr ,  und Sonntags  
und Mit twochs  Nachmit tags  von 3  bis  s  Uhr .  
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Nach Memel ,  Kur land,  Tuckum,  Bauske ,  Li thauen und 
den west l ichen Gouvernements  Montags  und Fre i«  
tags  Vormi t tags  von s  bis  12  Uhr .  
Nach Wilna ,  Kaun und dem Königre ich  Polen  Montags  
und Fre i tags  Vormi t tags  von s  bis  12  Uhr .  
Plätze für Reisende von Mitau aus, wenn die 
Posten leer eintreffen. 
Extravos t  nach S t .  Petersburg  am Sonntag ,  Diens tag  
und Fre i tag  Abends:  Zwei  Pla tze  ä  28 Rub.  S .  M. ,  
Fre igepäck 20  Pfund,  Uebergewicht  s  Kop.  S .  pr .  
Pfund.  
Ext rapos t  nach Tauroggen am Montag ,  Donners tag  und 
Sonnabend Abends:  Zwei  Plä tze  s  8  Rub.  S .  M. ,  
Fre igepäck 20  Pfund,  uebergewicht  5  Kop.  S .  pr  
Pfund.  
Leichte  Pos t  nach S t .  Petersburg  am Diens tag  und Fre i ­
tag  Morgens :  Vier  Plä tze  ' -25  Rub.  S .  M. ,  Fre i ­
gepäck 20  Pfund,  Uebergewicht  s  Kop.  S .  pr .  Pfund.  
Leichte  Pos t  nach Tauroggen am Montag  und Fre i tag  
Nachmit tags :  Vier  P lä tze7  Rub.  S .  M. ,  Fre ige­
päck 20  Pfund,  Uebergewicht  s  Kop.  S .  pr .  Pfund.  
Schwere  Pos t  nach S t .  Petersburg  am Diens tag  und 
Fre i tag  Morgens :  Zwei  Plä tze  5  i s  Rub.  S .  M. ,  
Fre igepäck 20  Pfund,  uebergewicht  s  Kop.  S .  ?r .  
Pfund.  
Schwere  Pos t  nach Tauroggen am Sonntag  und Donner­
s tag  Abends:  Zwei  Plä tze  K s  Rub.  S-M-,  Fre ige­
päck 20  Pfund,  Uebergewicht  s  Kop.  S .  pr .  Pfund.  
Diligencen zwischen Riga und Mitau 
werden an  beiden Or ten  tägl ich ,  im Sommer  um 7 und 
«  Uhr  Morgens  und um s  und 6  t thr  Nachmit tags  — 
im Winter  um 8  und 9  Uhr  Morgens  und um 4  und 
S  Uhr  Nachmit tags ,  abgefer t ig t .  Transpor te  und 
Frachten  pr .  Schi f fpfund 40 Kop.  S .  werden jeden 
Abend spedi r t .  
59 
Der Mitausche Wochenfuhrmann fährt 
«ach Riga :  Mit twochs  um 4  Uhr  Nachmit tags ,  und 
kommt Donners tag  Abends  re tour .  
nach  L i  bau:  Fre i tags  um 8  Uhr  Morgens ,  u .  kommt 
Sonnabend Nachmit tags  in  Libau an .  
von L ibau:  Diens tag  um s  Uhr  Morgens ,  u .  kommt 
Mit twoch Nachmit tags  in  Mitau  an .  
Der  Druck dieses  nur  in  den Ss tseeprovinzen zu  gebrau­
chenden Taschenkalenders  wird  unter  den  gese tz l ichen 
Bedingungen ges ta t te t .  Riga ,  am 9.  December  184Z,  
v r .  C.  E .  Napiers  ky ,  Censor .  
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